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s e r á u n Gabinete de c o n c e n t r a c i ó n con- A ñ a d i ó que decididamente los Reyes, | 
servadora, en el cual e n t r a r í a don Fau's- y él a c o m p a ñ á n d o l e s , s a l d r á n en el ex-' 
t ino R o d r í g u e z San Pedro, en r e p r é s e n l a - preso de esta noche para Madr id . 
POR TELÉFONO 
Lo que dice los periódicos. 
MADRID,"22 .—Cont inúa siendo el tema 
p r inc ipa l de las conversaciones en ios 
C í rcu los pol í t icos lo que se viene hablan-
do estos d í a s sobre la crisis. 
Las c á b a l a s y comentarios en esos Círcu-
los son muchos y m u y variados. 
L a Prensa da t a m b i é n preferencia a este 
asunto de palpi tante actualidad. 
«El Debate» de hoy acoge en sus colum-
nas unas manifestaciones a t r ibuidas al 
conde de Romanones. 
Dice que este s eño r ha manifestado que 
,1a crisis s e r á parc ia l y se p l a n t e a r á antes 
de que se abran las Cortes. 
A l s e ñ o r D a t o — a ñ a d e — no le conviene 
una crisis m u y dilatada, pues es muy pe-
ligroso hacer en el Gabinete un boquete 
grande. 
Respecto a la fo rmac ión de un Gobier-
no con el m a r q u é s de Alhucemas o el se-
ñ o r S á n c h e z Toca, ha dicho el conde que 
nada de eso es factible. 
E n los partidos pol í t i cos no pueden exis-
t i r muchas jefaturas n i incesantes var ia-
ciones en la presidencia del Consejo. 
Y t e rmina diciendo «El Debate»: 
E l s e ñ o r Dato a b r i r á las Cortes. Si no 
puede v i v i r t e n i é n d o l a s abiertas, las- ce-
r r a r á , y si as í no puede v i v i r tampoco, le 
s u c e d e r á en el Poder el conde de Roma-
nones. 
«A B C» dice que, s e g ú n ha manifestado 
el s e ñ o r Sánchez Toca, no es exacto, co-
mo aseguran algunos per iód icos , que él 
haya dicho que la crisis se p l a n t e a r á an-
tes de abrirse el Parlamento. 
Lo ún ico que yo he d i c h o — a ñ a d i ó el ex 
ministro—es que estando el señor Dato 
resuelto a i r al Parlamento, la cues t ión 
de fecha es accidental. 
L a crisis quedará resuelta hoy. 
Se asegura que el s eño r Sáaphez .Gue^ 
r r a ha a l innado que m a ñ a n a , cuando re-
grese de San S e b a s t i á n el s e ñ o r Dato, 
p l a n t e a r á la cues t ión de confianza, so-
l u c i o n á n d o s e la crisis s in necesidad de 
consultar. 
Cuanto se diga es aventurado, pues has-
ta-el mismo Dato ignora la so luc ión que 
se d a r á al conflicto. . 
Predomina, sin embargo, la idea de 
que no h a b r ó cons t i tuc ión de Minis ter io 
sin la presidencia de Dato. 
T a m b i é n se habla de la entrada inme-
diata de los liberales, por m á s que al con-
de de Romanones le g u s t a r í a m á s escalal 
el Poder a l lá para ab r i l o mayo. 
De todos modos, todas las opiniones se 
ha l lan de. acuerdo en lo de que ía crisis 
q u e d a r á resuelta muy en breve, a c l a r á n -
dose las i n c ó g n i t a s a despejar. 
«La T r i b u n a » sostiene que la unan imi -
dad es completa en lo que se refiere á la 
difícil s i t u a c i ó n po l í t i ca de Sánchez Gue-
rra , indispuesto no solamente con los m i -
nistros, ' sino t a m b i é n con- los jefes de 
grupo, a g r e g á n d o s e que su salida es la 
base de la crisis planteada. 
l i a sido m u y comentada la entrevista 
celebrada esta m a ñ a n a entre los minis-
tros de Fomento y Gobernac ión . 
El (d le ra ldo» publica u ñ a s declaracio-
nes de González Besada, quien dice qm 
cree acertada la conducta del min is t ro de 
Hacienda al exigir la mayor reducc ión 
en los presupuestos, pues aunque ello no 
resuelva la cues t ión fundamental de este 
Gabinete, que es la económica , siempre 
constituye nota de austeridad en el m i -
nistro. 
Agrega Besada en sus declaraciones que 
la clave de la crisis estriba en establecer 
aproximaciones entre los ministros que 
disienten de los puntos de vista sustenta-
dos por su c o m p a ñ e r o de Hacienda en ma-
ter ia de presupuestos, y que a ello tende-
rán indudablemente los esfuerzos que 
realice m a ñ a n a el jefe del Gobierno. 
Dice t a m b i é n González Besada que con-
fía, a l abrirse las Cortes, no encuentre el 
s e ñ o r Dato serias d i f icul tadés en el Par-
lamento, donde el patr iot ismo se impon-
d r á , dado lo difíciles de los actuales mo-
mentos en cues t ión in te rnac ioná ' I . 
Tampoco cree Besada en la impacien-
cia de los liberales por el Poder. 
No pueden desearlo -en momentos tan 
llenos de responsabilidades y sí sólo acep-
tar lo sac r i f i cándose al servicio de la pa-
t r ia . 
Por su parte, algunos amigos de este 
pol í t ico han asegurado que los liberales 
y bastantes ministeriales abrigan poca 
confianza en la anunciada apertura de 
las Cortes. 
Regreso de Romanones. 
E l conde de Romanones, que anoche re-
g r e s ó de su excurs ión a l campo, ha sido 
hoy visitado por numerosos amigos par-
ticulares suyos. 
Ha guardado impenetrable reserva 
acerca de la s i tuac ión po l í t i ca ; pero, sin 
embargo,, es creencia nuestra que no se 
le oculta la posibil idad de un aplazamien-
to en la r e u n i ó n de Cortes, a pesar de es-
tur acordada la convocatoria, por hallar-
se pendiente aqué l l a de los resultados de 
la actual s i t uac ión pol í t ica . 
E l que no haya nueyos proyectos de pre-
supuestos para 1916, es una contrariedad 
y encuentra el s eño r conde de Romanones 
plausible la act i tud del minis t ro de Ha-
cienda, s e ñ o r Bugal la l , al mantener su 
cr i ter io opuesto a los aumentos. 
Un Gabinete de concentración. 
En algunos Cí rcu los pol í t icos se ha ase-
gurado hoy que la solución de l a crisis 
ción de los mauristas. 
(N. de la R.) Publicamos la noticia 
anterior conforme nos ila han t ransmi-
tido de M a d r i d , pero desde luego nos 
aventuramos a asegurar que carece de 
f'undamento y que cualquiera personali-
dad que ingresara en el Gobierno, por 
alta y prestigiosa que fuese, no osten-
t a r í a en él la r e p r e s e n t a c i ó n de don A n -
tonio M a m ¡i. 
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Notas de Vailadolicl. 
Anoche, a las nueve y media, tuvo lu -
gar el banquete con que el Ayuntamien-
to obsequio a los congresistas forasteros. 
Como se ex ig ía i r de etiqueta y el sa lón 
de -fiestas es hermoso y tiene una i l u m i -
nac ión extraordinar ia , el acto resu l tó b r i -
l l an t í s imo . Br inda ron al final el s eño r al-
calde, para ofrecerle, y en nombre de los 
congresistas él s eño r Carracido, que dió 
las gracias al Ayuntamiento . 
Hoy se han celebrado las conferencias 
de los s e ñ o r e s P i y Señer , Padre Cirera, 
Can acido y Pérez Solís . Los congresistas 
han continuado sus trabajos. 
•La nota culminante ha. sido el té con 
que l a D ipu tac ión obsequió a los con-
gresistas. " • 
El acto se celebró en el Museo. E n una 
ampl ia sala el s eño r Taladriz h a b l ó elo-
cuentemente, como ya nós tiene acostum-
brados, disertando sobre las magn í f i cas 
obas de arte que nuestro Museo atesora. 
Después se recorrieron todas las salas, 
adniiinimio las be l l í s imas esculturas dr 
,luní y H e r n á n d e z , y sobre el Cristo dé 
este ú l t i m o . 
Después , en la ampl ia sala de r e u n i ó n 
de la Academia de Bellas Artes, se s i rvió 
un té. E l presidente de la D ipu tac ión y 
todos los s e ñ o r e s diputados, que se m u l -
t ipl icaban atendiendo a todo el mundo, 
recibieron m u c h í s i m a s felicitaciones, f 
las que uno la modesta mía . 
* * * 
Las Academias mi l i ta res .presentan er 
la Expos ic ión (reunidas todas en un gran 
salón, adornado bajo la inteligente direc-
ción del c a p i t á n de caba l l e r í a señor Este-
ban) inf in idad de aparatos y menest 
res relacionados con el cometido de cada 
una. Sobresalen, l lamando la a t e n c i ó n 
un"«chass i s» de a u t o m ó v i l y una locomo 
tora, m a g n í f i c a m e n t e ejecutados, sin fal 
ta de detalle, por el competente operario 
de la es tac ión y armero de la Academia 
señor Vélez. 
E l m a r q u é s de Cerralbo y el señor Tala 
driz presentan, a r t í s t i c a m e n t e colocadas 
en varias v i t r inas , unas colecciones de 
monedas antiguas y objetos p reh i s tó r i co i 
M a ñ a n a t e r m i n a r á n las secciones su: 
trabajos, y a las once, en Lope, se f£\f¡ 
b r a r á la sesión de clausura. 
* * * 
Ya se empieza a hablar de elecciones 
pero de eso trataremos otro día . 
E L MARQUES bE MONTROVE. 
Valladol id , 21 de octubre de 1915. 
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Documento curioso. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 22.—Mañana p u b l i c a r á «La 
Correspondencia de E s p a ñ a » un suelto 
dando cuenta de que su director ha en-
contrado, y tiene a d isposic ión de su pro-
pietario, una hoja de papel de h i lo , de ela-
borac ión extranjera, la cual, en su mar-
gen extremo, tiene estampada la palabra 
(Mem o r á n d u m». 
La hoja ha sido encontrada en u n au-
tomóvi l perteneciente a un Círcu lo muy 
frecuentado por d ip lomá t i cos . 
En el m e m o r á n d u m , de referenoiá se 
lee estas notas, en id ioma t a m b i é n extran-
jero,: 
A (Gibral tar .) 
B ( T á n g e r y su zona.) 
(C (Rectificación de fronteras marro-
quíes , hasta Sebú, por el Norte, y Moga-
if t r , por el Sur.) 
D (Portugal cental.) 
E (Declarar el español lengua auxi l iar 
.•oniercial de estudio obligatorio.) 
F ( G a r a n t í a del «Sta tu quo» del Medite-
r r áneo . ) 
G (Adelanto de 500 miillonos, con inte-
rés del 3 por 100.) 
En el reverso de la casilla, escrito con 
lápiz t in ta , casi inte legible, se ha podido 
leer, con auxi l io de la lupa, la frase si-
guiente : 
«Telegraf ía i ' en seguida si esas propo-
siciones han sido sugeridas y si sobre 
ellás se conversa. 
" C o n v e n d r í a seguir o t ras .» 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Habla Dato. 
SAN SEBASTIAN, 22.—El presidente 
del Consejo de ministros, de spués de des-
pachar varios asuntos en el minister io do 
jornada, conferenció extensamente con 
los minis t ros de Gobe rnac ión y Estado. 
Después se t r a s l a d ó al Gobierno c iv i l , 
donde rec ib ió a los periodistas, a los que 
dijo que, tanto el señoi: S á n c h e z Guerra 
como él m a r q u é s de Lema, le h a b í a n co-
municado que no o c u r r í a novedad i l -
guna. 
J . F . G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
lunes, miércoles y viernes, en San Fran-
cisco, 20, 3.° 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consueta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
Gómez Greña, número 6, prlnolpal. 
- OCULISTA VICENTE F " : N A C 0 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32. I.0 
H. Bárcena. 0C311T* 
Consulta de nueve a una .—Hernán Cor-
tés, U prinolpaí (Arco» de Dórlga). 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12. — Teléfono H'r' 
ANTONIO ALRERDI C I RU G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vía-
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.» 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
A preguntas de los periodistas, dije que 
a las dos y media i r í a a Mi ramar , con ob-
jeto de despachar con el Monarca, en com-
p a ñ í a del cual a l m o r z a r í a , pues don A l -
fonso le h a b í a hecho el honor de invi-
tarle. 
Dijo t a m b i é n que el doctor Moore, que 
ha realizado la ú l t i m a visi ta p e r i ó d i c a al 
Monarca, a l m o r z a r í a t a m b i é n en Pala-
cio. 
A c o n t i n u a c i ó n el presidente del Conse-
jo di jo: 
—Ya he visto que u n per iód ico dice que 
el s eño r Dato e s t á cansado y que por tal 
motivo se r e t i r a r á del Poder. 
A eso he de contestar que no tengo can-
sancio, y que hoy, a fór tunadáá&ente , es-
toy mejor que nunca de salud. 
A l t e rminar la entrevista con los perio-
distas, recibió don Eduardo varias vi si 
tas, entre ellas la de una Comisión del 
Ayuntamiento de Alzo, compuesta déi a l -
calde, concejales y vecinos de dicho pue-
blo, la cual p i d i ó a l presidente que el Es-
tado conceda una subvenc ión para cons-
t rucc ión de escuelas en dicha v i l la . 
E l s e ñ o r Dato p r o m e t i ó hacer do su 
parte cuanto esté en su mano para aten-
der los deseos de los comis ionado» . 
E l s eño r Dato sa l ió del Gobierno n v ¡ 
a las doce y cuarto, t r a s l a d á n d o s e en áu 
Inmóvi l a Palacio para despacliar y al 
morzar en c o m p a ñ í a del Monarca. 
El alcalde de San S e b a s t i á n ha esta 
do esta m a ñ a n a en Palacio con objein 9 
despedirse del Monarca. 
A l mismo tiempo p r e s e n t ó a don Al fon 
so el precioso á l b u m adquir ido por 1. 
Junta de la Caja dé Ahorros, en el cua' 
el Rey e s t a m p ó su firma. 
Acto seguido el alcalde se despicliñ di 
la Reina madre, a la que en nombre de' 
pueblo de San S e b a s t i á n dió las gcaclai 
por la p red i lecc ión con que distingue a la 
ciudad donostiarra. 
L a Reina a g r a d e c i ó dicha g ra t i tud 
man i f e s tó su sentimiento por m á r ó h á r dr 
San S e b a s t i á n con el tiempo hermoso que 
hace. 
ríaoia baliches tíueri-a. 
M A D R i i ) , '¿¿.—A la h o m ue cusiumbrt-
recinio a ios periouistas ei i i i i u i s u u uc la 
ú o n e r n a c i o n . 
i^es dijo que h a b í a coulerenciado poi 
celéfono con el presidenie uei Consejo de 
minis t ros y éste le conUrmo que esta no-
che regresaran don Allonso y ei a Madr id . 
Uno de los periodistas pregunto a, m i -
nistro si m a ñ a n a se celenrana consejo, 
y el s eño r ¡Sánchez Guerra contes tó que no 
lo c re ía . 
Utro periodista le di jo: 
—¿Es cierto que ha presentado la di-
mi s ión el gobernador c iv i l de tíaid i n n a . 
E l min is t ro rep l icó : 
—Aquí no ha llegado' esa d imis ión n i e¡ 
telegrama que lo dijera. 
C r e o — a ñ a d i ó — q u e el despacho conté 
niendo esa noticia ha sido íabr icadR en 
Madr id . 
T e r m i n ó el min is t ro de la Gobe rnac ión 
diciendo que las noticias de M a r i n e ó o s m 
acusaban novedad. 
Disposiciones oficiales. 
Publica la «(Gaceta» de hoy una reai 
orden acerca de ia m o c i ó n del Consejo 
Supremo de ia Asoc iac ión benéfica de 
empleados de Correos, por la que se ofre-
cen los fondos de que dispone para pago 
de las cantidades depositadas por g i ro 
postal y sujetas a expedienttes de devo-
lución, cuya re s t i t uc ión inmediata no pro-
cede. 
De I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a declarando de 
u t i l idad p ú b l i c a i a o c u p a c i ó n del terre-
no" donde estuvo el anfiteatro romano, en 
Mér ida . 
Nombrando a don R o m á n de Soraluce 
c a t e d r á t i c o de A g r i c u l t u r a en el I n s t i i u -
to de San S e b a s t i á n . 
De Estado, anunciando haberse decla-
rado por l - rancia que el bloqueo de las 
costas del m a r Egeo comprende desde la 
frontera griega a la turca. 
Anunciando que el Gobierno suizo pu-
blicó un decreto con fecha y del actual re-
lat ivo a p roh in i r la e x p o r t a c i ó n de mer-
c a n c í a s . 
Anunciando que el «Diar io Oficial» de 
la R e p ú b l i c a francesa, con fecha 8 del ac-
t u a l pub l i có un aviso d i r ig ido a los ex-
portadores, relativo a las solicitudes so-
nre d e r o g a c i ó n de las prohibiciones de re-
t i rada de m e r c a n c í a s . 
Anunciando que el «Diar io Oficial» de 
Portugal , correspondiente a l d í a 7, pu-
blicó un decreto prohibiendo la exporta-
ción de aceite de l inaza y de a l g o d ó n de 
todas clases. 
De elecciones. 
Esta noche se c e l e b r a r á en el Círculo 
L ibe ra l una importante r e u n i ó n . 
No s e r á ésta la que se h a b í a anunciado 
del s eño r conde de Romanones con los Co-
mi t é s , pues la r e u n i ó n es del jefe del par-
tido con los presidentes de Comités . 
E l conde de Romanones d i r i g i r á la pa-
labra a és tos y les e x p l i c a r á el alcance de 
la coal ic ión con los d e m ó c r a t a s y refor-
mistas y cuanto se relaciona con aqué l la . 
Asp i ra l a coa l ic ión a 12 puestos, de lo.-
que seis s e r á n para los romanonistas, tret 
para los d e m ó c r a t a s y tres para los refor-
mistas. 
M á s adelante s e r á la " r eun ión con lo; 
Comités . 
Los altos cargos. 
Antes del regreso del Rey. se cree se 
s o m e t e r á a la firma de don Alfonso el de-
creto nombrando al s eño r C á n i d o presi-
dente del T r i b u n a l de Cuentas. 
Se asegura que el decreto lo t e n í a el se-
ñ o r Dato en San S e b a s t i á n y lo p o n d r í a 
hoy a la firma regia. 
Congreso socialista. 
E l p r ó x i m o d ía 24 se c e l e b r a r á en esta 
corte el déc imo Congreso socialista, en el 
que t o m a r á n parte los m á s importantes 
corifeos del part ido. 
Se cree que la p r imera consecuencia del 
Congreso s e r á la r u p t u r a de la Conjun-
ción republicano-socialista, merced al dis-
gusto existente en las filas socialistas. 
Ultima hora. 
Entrevistado por los periodistas el s eño r 
Quejar ía , les m a n i f e s t ó esta noche que el 
Rey, d o ñ a M a r í a Cris t ina y el s eño r Da-
to h a b í a n salido de San S e b a s t i á n para 
Madr id . 
Por d i spos ic ión especial del Monarca 
no se le ,tril5fitarán honores a su llegada 
a Madr id . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el subsecretario de 
I G o b e r n a c i ó n que la infanta Isabel h a b í a 
| salido esta noche de J a é n para llegar a 
E N R I Q U E T A SALA.—Notable y hellUUna pvhm' iu tiple de la c o m p a ñ í a del 
teatro Pr ihcipat . 
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Madr id a las nueve y media de la ma-
ñ a n a . 
Agregó el s eño r Quejar ía que el s eño r 
Andrade h a b í a telegrafiado manifestandp 
su e x t r a ñ e z a por los rumores circulados 
i-eferentes a su supuesta d imis ión . 
Di jo el s e ñ o r Quejana que el s eño r An-
drade no tiene la menor divergencia con 
el s eño r Dato n i con S á n c h e z - G u e r r a , y 
que- antes bien les e s t á muy agradecido 
por la confianza en él depositada. 
Luego p a r t i c i p ó a los periodistas haber 
recibido un telegrama oficial del gober-
nador de Huelva dando cuenta de que en 
el d is t r i to minero de San Dionisio h a b í a 
ocurrido un desprendimiento- de una bó-
veda^ que sepul tó a dos obreros, siendo 
ex t ra ído uno de ellos muerto y el ot ro con 
heridas m u y graves. 
Un exabrupto. 
«El Correo E s p a ñ o l » dedica un suelto 
a Lema, en el que reproduce un suelto de 
un- per iód ico p o r t u g u é s en el que se d h v 
que todos los hé roes de E s p a ñ a , desdi' el 
Cid hasta Maura y La Cierva, han sido 
unos asesinos vulgares, a los que ha pres-
tado cierta aureola la ignorancia de su 
pueblo embrutecido. 
E l citado per iódico p o - t u g u é s es minis-
ter ia l . 
Nombramiento^ acertado. 
Con este mismo t í tu lo leemos en «La 
Voz S a n t o ñ e s a » un a r t í c u l o ded icado a 
ensalzar el acierto del patronato de la 
In s t i t uc ión Manzanedo, al designar para 
el cargo de director del Colegio de San 
Juan Bautista, de S a n t o ñ a , a l virtuoso y 
joven sacerdote don Raimundo M a i í í n e z 
Módenes , c ape l l án que fué, hasta ahora, 
del citado establecimiento de e n s e ñ a n z a . 
Augurarnos a l Colegio de M a h z a ñ e d o 
una nueva era de prosperidad y engran-
decimiento que recuerde aquella no tan 
lejana época en que los alumnos internos 
se contaban por centenares. 
A l enviar nuestra efusiva enhorabuena 
a l s e ñ o r M a r t í n e z Módenes , nos es gra-
to consignar la sa t i s facc ión con que he-
mos visto que as í se premien los desvelos 
de. quien, en tanto que d u r ó la in t e r in i -
dad a que le obligó el fallecimiento del 
s e ñ o r Crespo, antiguo director, puso to-
dos sus e n t u s i a s m o é al servicio del esta-
blecimiento, consiguiendo que aquel des-
graciado suceso no alterase en nada la 
El día enjtoii Sebastián. 
POR TELÉFONO 
Visita a una fábrica. 
SAN SEBASTIAN, 22.—Esta m a ñ a n a 
el Rey, con la Reina madre y el personal 
palat ino, estuvo en la f áb r i ca de choco-
lates Sncluird, sita en el barr io del A n -
tiguo. 
Los Reyes fueron recibidos por el d i -
rector y personal de la referida fábr ica , 
en c o m p a ñ í a de los cueles Jos Reyes visi-
taron con detenimiento las dependencias 
de aqué l la . 
Los Reyes y su a c o m p a ñ a m i e n t o perma-
necieron en la fábr ica por espacio de cin 
cd cuartos de hora, y a l t e rminar la vis i 
ta fueron obsequiados con un esp lénd ido 
«lunch». 
A los obreros de la fábr ica se les ha da 
do asueto con motivo de la visita regia. 
A examinar un puente. 
Esta tarde don Alfonso ha ido a visi-
tar el puente que ios ingenieros mi l i t a -
res han construido sobre el río Urumea 
El Monarca ha examinado detenida-
mente el" referido puente y ha quedado sa-
tisfecho de su cons t rucc ión . 
Para los obreros. 
Las autoridades francesas han comuni-
cado a l gobernador c iv i l que todo obre-
ro que quiera entrar en Francia debe i r 
provisto de una cerfleación facultat iva 
que acredite no padecer ninguna enfer-
medad contagiosa. 
T a m b i é n se les ex ig i rá un testimonio 
de haber sido vacunados dentro del a ñ o 
anterior a su salida de E s p a ñ a 
Dos desgracias. 
Dicen de M o n d r a g ó n que un joven lla-
mado R a m ó n Usatorre sa l ió de caza a un 
monte de aquel t é r m i n o munic ipa l , cuan-
tió de pronto seje d i s p a r ó la escopeta. 
E l joven recibió los proyectiles en e 
brazo derecho, des t rozándose lo . 
En R e n t e r í a a r ro l ló un t r a n v í a a un in -
d iv idúo l lamado Benito Velázquez. 
Este r e su l t ó con importantes lesiones 
en diferentes partes-del cuerpo, entre ellas 
la fractura del muslo izquierdo. 
El estado.de Benito es grave. 
Salida de los Reyes. 
En el sudexpreso salieron esta noche pa 
ra Madr id Sus Majestades el Rey y doñf 
M a r í a Crist ina, a quienes a c o m p a ñ a b a 
el s eño r Dato. • 
Acudieron a despedir a los ilustres via-
buena marcha y notable o r g a n i z a c i ó n dei 
referido Colegio. 
Nuestra fel ici tación m á s sincera al pa- Jer(is todas las autoridades y numeroso 
•onato de la In s t i t uc ión , al i lustrado Publico, que t r i b u t ó una c a r i ñ o s a despedí-tro t  
Claustro de profesores de aquel centro do-
cente, entre los que contamos muchos > 
muy buenos amigos, y al pueblo de Sari-
toña , que ha de recibir directamente los 
beneficios que h a b r á n de d imanar de tan 
acertado nombramiento. 
da a los Reyes. 
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H E Lfl GUERRA E U R O P E A 
a sido cua-
pri-
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
L a falta de oficiales. 
Dicen de Amsterdam que eJ correspon-
sal de un per iód ico h o l a n d é s que ha re-
corrido el Imper io ruso y pasado el úl t i -
mo mes de guerra en el frente, escribe 
lo siguiente & su p e r i ó d i c o . 
«Las bajas de oficiales son verdadera-
mente horribles. E l §ervicio de Sanidad 
en el (frente es inc re íb l emen te malo. Eil 
personal sanitario sólo presta en el cam-
po de batalla sus auxilios a aquellos que 
le ofrecen dinero. 
Cuando un soldado cae lun ido, su p r i -
mer pensamiento', s i la herida se lo con-
siente, es ocultar su dinero, para l ibrar-
Jo de las manos del personal sani tar io. 
E L corresponsal del , « R o t t e r d a n s c h é 
C o u r a n t » , que es el pe r iód ico que inser-
ta estas noticias, agrega que su op in ión 
es la de que resulta, imposible proveer 
ráp idamien te , y en debida forma, a la fal-
ta de oficiales y de municiones, y que ello 
s e r á causa de que con t inúen sucediéndo-
se Jas derrotas de los rusos .» 
En Rumania se estima grave la s i tuación. 
En los Centros gubernamentales se es-
t ima que la situaoi 'ón creada por el doble 
•1''"r"e" 'búi lgaroalemán como m u y g r a w 
para Servia, e indirectamente para Ru-
mania . 
L a i n t e r r u p c i ó n de las comunicaciono:, 
en el valle de Vadar, p r iva a Rumania 
de toda re lac ión con el M e d i t e r r á n e o . ' 
Los rumanos h a b í a n s e preocupado des-
di' batíe l i m i p o del entretenimiento de es-
t a vía, y h a b í a n enviado brigadas de 
obreros para consolidar, los puemes. 
Se lamente igualmente que los traba-
jos sobre cieitas l íneas servias no hayan 
sido realizados activamente para permü-
tir las oomunicaciones fác i les entre Ser-
via y la frontera rumana. 
Entre Zacetechar y Para tchum no hay 
m á s que una l ínea estrecha, y sp h 
preciso el transbordo para el'nasn * i * 
m e r c a n c í a s . ' qe 'as 
La l ínea remonta el valle de Tirunk • 
Nisoh hacia Radujewitz, y está a m ^ 6 
da por los b ú l g a r o s . GUm* 
Por otra parte, los alemanes están 
cundando su ofensiva en Servia eierníSe" 
do (inmensos trabajos sobre las' línea" r 
rreas h ú n g a r a s , merced a Ja cual Jn 
mal del fernu-arr i l que va de B Ú d a ^ I 
a Tenservar, en el Banat, ha S 
driplicado, empleando en ello a los 
sioneros ru«os. 
fie juzga m u y lamentable que los 
morosos prisioneros internados en s 
via, no hayan sido empleados en traiW 
jos del mismo g é n e r o . a' 
Los b ú l g a r o s , a su vez, dando prueW 
de previision, I n n terminado la línea S 
t r a t ég i ca que liga su red ferroviaria S 
Lompalanka, sobre el Danubio. 
Nota enérgica a Rusia. 
Se asegura que el Gobierno i iunaiin h, 
d i r ig ido al de Rusia una nota, orig-in-,, 
iegi*n ¡os s í n l o m a s , por ,1a actual c o n S 
t r ac ión de tropas rusas en la «esa rab ia 
P a i r e e que en dieha nota sé dice J U P 
los aviadores rusos han aparecido dífp 
rentes veces sobre el terr i tor io rumano 
causando en la pacíf ica población rural 
ana gran inquietud, y que en la fronte? 
de Besarabia ocurre con fnécueneia ou* 
ios shrapnels rusos estallan en suelo -n 
mano. 
La nota que se afirma se halla redacta 
da en tonos ené rg i cos , pide que se adoo 
ten Kas miedidas conducentes a evitar qué 
ie produzcan en lo sucesivo hechos semp 
jantes. 
Acusaciones contra Inglaterra. 
Bl pe r iód i ro «La Gacela ue Alemania 
del Nor te» , escribe: 
«Hace poco, el director del famoso co-
legio ingles de E k m , p r o n u n c i ó un discur-
so pol í t ico que ha llamado mucho la aten-
ú ó n en Ingla ter ra y en Alemania. 
EJ orador dijo que sus oyentes debían 
•omprenetrarse bien de ta idea de que du-
i ante decenios los alemanes habían esta-
do ((envueltos por un cerco», para la cual 
se h a b í a n enpleado m é t o d o s que no pa-
necían de n i n g ú n modo decentes a Jos 
>tros pueblos. 
A l mismo tiempo acusó a Inglaterra de 
haber motivado el estaUido de la guerra 
mundia l por su codioia y su insociabili- i 
dad.» 
Grecia rehusa. 
Comunican de Londres que en un. ar-
tículo del «Times» se asegura categórica-
metne que Grecia ha rehusado el ofreci-
miento de Chipre como compensación eii 
caso de decidirse a tomar parte en favor 
de los aliados. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el üo-
uierno f r a n c é s a las tres de la larde, es 
el siguiente: 
«El enemigo a t acó ayer, sin éxito, la 
saliente Suroeste del fortín de Gibenchy. 
T a m b i é n h a n sido rechazados por nues-
iras tropas los alemanes del valle de Suu-
chez, donde internaron nuevos progresos. 
Bombardeo intenso en ia Champagne, 
Oeste de Tahure, loma de Mesnil y en 
Ville-iSur-Tourbe. 
Hemos continuado progresando en va-
rios puntos del frente. 
L á explos ión de una de nuestras minas 
en la< Argona hizo saltar, destruyéndolo, 
un puesto a l e m á n . 
Nuestros aviadores bombardearon el 
parque de av iac ión de Udel, entre Argona 
y el bosque.» 
Agresión alemana. 
Dicen de Stockolmo que un barco pes-
quero1 a l e m á n , armado, atacó a. un sub-
mar ino sueco que convoyaba un barco ta-
11er, s in que hasta ahora se sepa por que 
causa. 
L a i n d i g n a c i ó n en Súecia con tal mo-
tico es g r a n d í s i m a . 
L a escuadra sueca ha salido de los puer-
tos. 
L a Cruz de Hierro. 
EJ Kaiser ha condecorado con Ja u u ¿ 
de Hier ro de pr imera clase, al camtan 
del vapor a l e m á n «Koenisberg», Mr. Laoi. 
T a m b i é n ha concedido 170 Cruces ue 
segunda clase, a los tripulantes de ob 
vapores «Mowo» y «iBlañel», por acios 
heroicos en el servicio. 
Vapor hundido. 
Comunican de Pola que un submarino 
a u s t r í a c o ha hundido en el Adriático i 
un vapor mercante i taliano de gran w 
nelaje. ^AiAn 
,Se desconoce la suerte que haya podiau 
caber a su t r i pu l ac ión . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el ŝ j 
guiente comunicado oficial, daao pu 
Gran Cuartel ,general <iel e j é r f o 1usOAa 
ión de Riga, frente al wa 
inferior , c o n t i n ú a n muy violentos I U B 
los xle a r t i l l e r í a . . „ , . J „ oiav 
L a ofensiva alemana al Norte de OJay 
y carretera de Mi tau , ha alcalizado a má-
x i m u m de ene rg ía , pero sin .éxito. 
Cerca de Mi tawa los ^ ' ^ ' ' ' " n da-
nés lanzaron bombas que causaro 
E n Volay un earoplano enemigo mé^; 
rribado, pereciendo sus tnpuiauLt • ^ 
A l Oeste de Volay continua el <«oe 
a r t i l l e r í a . , rit v gwini 
En Friedrischtadt , Jablostadt y 
nada nuevo que seña l a r . . j - ^ n s V n0-
En Pbotadi hicimos 200 soldados y 
oficial prisioneros. ^ i p r & m ó s de 
A l s í r de Pripiet nos apoderam 
algunos pueblos, haciendo f ^ d m ^ 
rol y capturando dos ametiaUaa g 
A l Este de Kolk fueron rechaza 
rios ataques alemanes. . Baíftí0' 
En el Styr, en los combates " s^á&ioS 
vich, hicimos 35 oficiales y ó : » ó n y jñe-
prisioneros, capturando un ca 
te ametralladoras. / riada n ^ 0 
En el teatro del Caucaso, na 
que señala F. CWIAN 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN ^ 
E l comunicado oficial dado p ]o & 
Cuartel del ejército a lemán, 
guiente: • , nf.d nada nüévo ^ «En el teatro occidental W» 
s e ñ a l a r . — de Í P v i I . I i . i i . runas  • 
En el teatro oriental las " ^.aqUes rU' 
demburg rechazaron f4ue',0 K O 9 7 . l a n y - -
sos en Latove y al peste f l̂d0 de B* 
El e jé rc i to del p r ínc ipe Leop x . 
viera, a t a c ó a los rusos ^ . pste de 
so frente Norte, Este y N ^ . ^ (Je dlCii0 
ranovich, r e c h a z á n d o l a s ai ^ ¡ a i e s ) 
punto, donde hicimos oeno 
1.140 soldados prisioneros. 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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oí Lissiugen c o n t i n ú a avanzan-
si'"1 . rr',.V, r, nnr, AvUn K r. gl gei^'g'jg Tchartoris, con éxito, ha-
''^ers60110!1^'combates de estos ú l t imos 
m r ^ . . hecho 19 oficiales y 3.500 sol-'nüí»^"s lu 
lisS11 risioneros, a p o d e r á n d o n o s de un 
Uos PrrnCho ametralladoras. 
V n l .,ii(!a de algunos c a ñ o n e s seña -
Pel ! parte anterior, se debe a ha-
udft f j . abierto fuego, de ar t i f i e r ía por 
Lgrsld secriones enemigas a retaguardia 
lsWl,viSu-os ba l e r í a s , habiendo nosotros 
i» f i n seis cañones . 
i teatro b a l k á n i c o las tropas de 
' E>1 J. eI1 y las del general von Koewea 
^ ntienen en la l ínea , desde Arna -otie" 
al 
... I i ' 
hiendo su avance al Norte de 
en su avance, 
í ' "Ka ' s l a t i nobo rg . 
feSe?al von Gallvitz, 
El f.]0 basta Sclecat, Sapanovao, Tar 
ífteneral bú lga ro Bajadjoff sigue su 
t1 o Norte de Kujazowae. 
•^Sos tomado Kunanovo, en u n i ó n de 
f ( visión b ú l g a r a . 
mj^ién ha caído en nuestro poder 
^l0!'hulearos, al Sur de Strutmitza, han 
^ f a f o t r o lado de Vardar. . . 
Audiencia solemne. 
mullican de Ginebra que el nuevo re-
tfitante de E s p a ñ a en Bulgar ia , don 
?2 Saavedra, fué recibido ayer en au-
P'̂ ia solemne por el Zar Fernando, en. 
fSc io de Sofía. 
!lfv Soberano b ú l g a i o tuvo frases muy 
r liles para E s p a ñ a , en su discurso 
Atestación al del d i p lomá t i co de nüee-
' PPARTE O F I C I A L A U S T R I A C O 
b¡| comunicado oficial dado por el Gran 
aI.tel general del e jérc i to austriaco, es 
S siguiente: 
,Éi el frente ruso fueron hechos en el 
, (íie ayer l.."100 prisioneros rusos, a ord-
' l je! Styr, cogiendo t a m b i é n tres amie-
ifglíadoras. 
jj,, nesultado esterill el movimiento de 
I ! : que los rusos in ten ta ron hacia 
;, Alexeieff. 
rúente italiano.—Sobre todo el frente 
se lian entablado combates en 
Ln escala. 
Pgn el Tirol se estrellaron numerosos 
hiaques italianos, que fueron dados ayer 
Ora las avanzadas de las tropas aus-
Ljacas, siendo rechazados todos ellos. 
Frente de ios Balkanes.—Contingentes 
| utírohúngaros del general Koevess avan-
llegando el ala occidental a las a l -
aras que dominan Kotulara , h a í t a efl va-
..de Tu rija y el ala or ien ta l al valle de 
Irinok, contra Sajekar y Pujakovoc. 
Elejéreito bú lga ro logró anteayer, des-
u d e un rudo combate, llegar oon sus 
nguaniias a la cuenca de K u m a n o v o . » 
El Zar Fernando al frente. 
Dicen de Sofía que la agencia telle'grá-
:i búlgara anuncia que el Zar Fernan-
d a "salido para el frente de batalla, 
tos biiigarns han tomado Stracit , des-
I un te duelo de a r t i l l e r í a , 
1 briémi - iuo de Kumanovo. 
haoia Raglad. 
I ;,¡niican de Londres que, s e g ú n no-
Has que llegan de Persia, las tropas 
jiüadas se apro\¡¡iian n Bagdad. 
Alemania victoriosa, 
n redactor del ((Glasgow H e r a l d » ha 
plervmvado a lord Esher, acerca de íá 
Ifüuaüión actual y eficacia en ella del po-
| río naval i n g l é s : ^ 
«Dicho lord ha declarado que el poder 
Mtimo solo no ha deoidido nunc í í n in -
ipa guerra. 
Después de la batalla de T r a f a l g a r -
añaduln n m t i n u ó la lucha encarni-
za cintra Napoleón , por esjacio de diez 
ilüS. 
ifolSf10~ha Proseguido d i c i endo-de 
g w i n u s a nosotros mismos, en nada 
álfica la oircunstancia de que Alema-;tSm r?Sa 'hasta ahora €I1 tod̂  'leatio.-, de la guerra europea. 
^la combatiendo en la l ínea in ter ior 
W ^ n habilidad y t remenSf fuerza y 
S t!ue no se consiga—ha t e rmí -
,,: • ^ ' ' " - I m c e r l e , ya ^ue no cedel, 
I Wn« su empuje, Alemania s e g u i r á 
ü e la victoria.» -
El general Botha. 
' K f i i " h£} Se ha 1Jeva-do a ^ b o 
K ten í i 1 0 1 , ^ ^ a Ie j ándose «1 Peligro 
No r í S a l,k• .^v6 e s t a ü a s e n d i s tu rb io . 
rf? ttadtü de honcJas diferencias en-
^'los distintos partidos polí t icos. 
Bombardeo aliado. 
fe & dan n e r i t a de m& i ota aliada empezó ayer el bom-
I de ent01d0 61 l*™1 de Tracia^ deTa 
Keci i S ^ W 0 1 1 ' donde Parece que ios 
K r i aliados no han t u s a d o , has-
I anora, importantes d a ñ o s . 
Exitos austríacos . 
fónneS.0ficiales austnacos, Uegados 
l Í K n r e t , : a s ü ' dan ouenta de hahersc p e u d o estos de la ciudad de Lacra v 
)sorvaea de Caer en sus 
Ecos de sociedad. 
t ía pasado el d ía entre nosotros nues-
tro estimado amigo don J e r ó n i m o Herre-
r í a s . 
—.Ha dado a luz, con toda felicidad, un 
robusto n iño , la esposa de nuestro amigo 
y correl igionario don Angel Lavín , resi-
dente en S a n t o ñ a . 
Les enviamos nuestra enhorabuena. 
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La actitud de Maura. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 22.—Un significado persona-
je polí t ico ha dicho hoy, hablando de la 
crisis, que el s eño r Maura se halla resuel-
to a romper el silencio observado respec-
to a la conducta del actual Gobierno, to-
da vez que el seño r Dato ha formulado 
recientes declaraciones, no como admi-
nistrador del part ido a que pe r t enec í a , 
sino como jefe del mismo. 
Según dicho pol í t ico , Maura interven-
d r á en el debate pol í t ico cuando se abran 
las Cortes. 
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Ateneo de Santander. 
Las mujeres del Quijote. 
Ayer dió una interesante conferencia 
sobre este tema, ol erudito escritor mon-
t a ñ é s don Evaristo R o d r í g u e z de liedla. 
La conferencia de anoche fué una de la? 
m á s agradables, de las m á s escogidas, 
que se han dado en el Ateneo... E l es tud ió 
que hace sobre lo que p u d i é r a m o s l lamar 
la ps icología del Quijote, «de un l ibro que 
nunca, que j a m á s m o r i r á , que es el m á s 
leído, el m á s extendido y el m á s nombra-
do en el mundo entero... de esa bibl ia del 
idioma del arte cas te l lano» , s e g ú n el pro-
pio, s eño r R o d r í g u e z de Bedia nos mani -
festó al comenzar su conferencia, el es-
tudio, repetimos, de las inmortales muje-
res que toman parte en toda la acción de 
tan memorable novela, es de lo m á i deli-
cado y de lo m á s discreto, eme puede ha-
cerse en -un acto l i t e ra r io como el de 
anoche. 
L a cul tura de nuestro amigo, su cono-
cimiento de lás obras de Cervantes, sus 
estudios sobre nuestro lenguaje, hicie-
ron que la conferencia resultase, a d e m á s 
de m u y amena, en extremo interesante. 
Toda su «íab.la» tuvo el sabor de época 
adecuado. Esto, y las observaciones at i -
nadas que hizo "en el transcurso de la 
aderezar 
canee de todo el que quiera darse el mu-1 clavos brutales, d i r igidos por jefes que rr> i c ! A r» r% v-̂ ii i n ^ i ̂  I ; 1 "a Vt 
t i l trabajo de estudiarla. E l hipnotismo explotan su estado de á n i m o . V ^ O l l l l O l U l I D I O V I l l C l a l . d lcionan 
es tan sencillo que, afirma Bra id , basta Golpeando en la cabeza, destruyendo los j i donde co 
velada, y el g,rte con que supo 
su 'aplaudido trabajo, fueron reconocidos 
motivos para t r ibu ta r le la expresiva ma-
ni fes tac ión de s i m p a t í a que el públ ico leTque Carnot,>Viin ^CánoTas7eiTtre otros, 
otorgó sincera y p r ó d i g a m e n t e . tuvieron el presentimiento de que les iba 
qu , 
para ejecutarle con uno mismo, hacer 
ciertas manipulaciones sei ic i l l í s imas--que 
todo el mundo sabe—, para que, en segui-
da, «al cabo de un tiempo que es tanto 
m á s corto cuanto m á s nervioso es el su-
jeto, y cuanto m á s impresionable es eu 
i m a g i n a c i ó n , las pupilas se le di la ten y 
los p á r p a d o s se le cierran con una espe-
cie de vibrac ión» . 
L a s u g e s t i ó n es un acto que continua-
•mente vetmos en la t i e r r a entre toda clase 
de sujetos. Un suicida hace ciento; Flau-
bert padec í a cólicos cuando desc r ib í a el 
envenenaaniento de madama B o v a r y ; de 
Vico se cuenta que se ((pasaba» en «La 
c a r c a j a d a » , y de Ta l l av í , que en «Los es-
pectros», de Ibsen, tiene que asistirle un 
médico al final de la obra. A l ent rar a 
. asa del dentista a sacarnos una muela, 
nos desaparece el dolor... Y ¿ q u é es el 
amor—perdonad esta a t r e v i d í s i m a teo-
r ía—sino suges t ión , una suges t ión que 
dura mientras el sujeto es sostenido por 
el recuerdo del ser amado y que sólo se 
desvanece cuando los a ñ o s van acorchan-
do el cerebro? 
Lo que nosotros rechazamos de plano, 
como buenos católicos que somos, es 
el espiritismo, que, en lugar de ciencia, 
es una solemne estupidez. 
El ya citado doctor Richet, profundo co-
nocedor de todas las cosas que a la «me-
taps íqu ica» se refieren, niega rotunda-
mente a los e s p í r i t u s y afirma que en la 
Naturaleza hay m u l t i t u d de fuerzas a ú n 
desconocidas. 
¿ Y qué es la t e l epa t í a m á s que eso? 
¿Qué , sino un conjunto de Tuerzas extra-
ñ a s que todos poseemos y de las cuales 
no podemos hacer otro uso que el que 
el las por sí solas, y desprendidas absolu-
tamente de nuestra voluntad, que no las 
rige, quieren h a c é r ? 
M i l veces nos ha ocurrido a todos, estan-
dó en una r eun ión o entre un grupo de 
personas, « c a n t a r con el p e n s a m i e n t o » 
una canción que, al momento, uno de los 
presentes ha cantado en voz al ta, hac ién -
donos decir : ((Hombre, q u é casual idad; 
eso mismo estaba yo tarareando ahora 
con la i m a g i n a c i ó n . » Y acordarse de una 
persona en el cr í t ico momento en que aso-
ma por la puerta de casa o por la esqui-
na de una calle; y el volver la cabeza, te-
niendo uno la seguridad de que se halla 
sólo, porque cree que hay alguien d e t r á s , 
y ser as í , en eíecto ; y esas «co razonadas» 
que nos poseen cuando ha ocurr ido en 
nuestra casa una desgracia, aunque este-
mos m u y lejos de ella, ¿qué son m á s que 
una serie de f enómenos t e lepá t i cos , trans-
mitidos a nosotros por una ciencia que 
ignoramos, pero de la que se ocupan gran-
des pensadores? ¿No h a b é i s oído decir 
x , Una gran batalla. 
!Be0piC¡1a's üe Carnarvon dan cuenta de 
Ittacnn • I106 bl ' , ,oarü en Servia se efec-
Iñí loda raPidez. 
¿ ¿ w * los dos despachos, que en estos 
\ e.? !J)S se es tá r i ñ e n d o una gran bata-
i m Pruda' sobre la l í ena fé r rea , a 
I W P i frontera griega, apresu-
K r m 1aliacl0s en lle8ar a ü e m p o UJr'o de los servios. 
El Gobierno servio. 
gachos de Londres dan cuenta de 
manifestaciones de la Lega-
'SeVvi en atíueIla capital , él Gobier-
jjĵ j10 3e baila t o d a v í a en Nisch. 
De un pintor montañés . 
Durante estos ú l t imos d í a s han estado 
expuestos en el Ateneo dos cuadros del 
pintor m o n i a ñ é s s eño r Santacruz, falle-
cido hace bastantes a ñ o s . 
Los cuadros que pudimos ver en el Ate-
neo son m u y notables, especialmente al-
gunos retratos y estudios sobre telas. 
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Entre periodistas. 
POR TELÉFONO 
Incndente en un teatro. 
M A D R I D , -22.—Anoche, al te rminar la 
funcióu en el teatro de la Princesa, se 
encontraron un diputado y director de un 
pe r iód i co , conservador y el redactor de 
otro per iódico de ideas republicanas,. 
Parece que el pi'imero de dichos seño-
res, a consecuencias de una d iscus ión 
per iod ís t ica , envió sus padrinos al se-
gundo. 
Este contes tó a los representantes del 
diputado que no aceptaba el duelo, pero 
que donde quiera que encontrara a su 
adversatio, le p e g a r í a . 
Anoche se encontraron ambos, y el pe-
riodista republicano iba a cumpl i r su 
amenaza, pero la in te rvenc ión del públ i -
co lo impid ió . 
En los alrededores del teatro se produ-
jo , con este motivo, a l g ú n revuelo. 
Una agres ión. 
M A D R I D , 22.—El incidente surgido 
ayer entre los periodistas s eño r An tón del 
Olmet y don Javier Bueno ha tenido esta 
m a ñ a n a su desenlace, que ha podido ser 
t rág ico . 
El abogado don Francisco Agudo, p n -
mó del señor Antón del Olmet, fué a ver 
al señor Bueup en la Beducc ión de «Es-
p a ñ a Nueva». 
D e s p u é s de un breve d iá logo , el señor-
Bueno p rop inó a su inter locutor un pu-
ñe tazo , y éste, por toda con tes tac ión , sacó 
un revólver e hizo dos disparos sobre su 
agresor. • i - n 
E l s eño r Bueno fué ret irado de la Re-
dacc ión • de « E s p a ñ a Nueva» , herido por 
una bala en el vientre. _ 
Reconocido en la Casa de So-corro, se 
pudo apreciar una herida leve en la re-
gión infraurnbil ical . 
El s eñor Agudo presentaba contusiones 
en el hombro izquierdo, y fué detenido. 
E l suceso de esta m a ñ a n a ha sido ob-
jeto de animados comentarios. 
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SALON P R A D E R A 
El profesor Onofroff. 
Con los experimentos del prófesor Ono-
froff, pónanse de nuevo sobre el túpe te las 
cuestiones hipnosis, magnetismo, suges-
tión v t e l epa t í a , r i ñ é n d o s e sobre estos 
puntos acaloradas discusiones de las qu^ 
por el 
del ejérci to francés, es el 
t i ro 
" a las tr incheras y acan-
i imanes situados entre el 
'0 P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
íran c mo Parte oficial dado 
-'ga te; 
Wc¡Ii?élgi.ca' en los alrededores de Lom-
^ ^ mientras la a r t i l l e r í a alemana 
NV , , ] 111 "lego muy vivo, paramos en 
íÍ8p0ní P^P'T 'ativos de ataque a que se 
''̂ (las Jas agrupaciones enemigas si-
Ws/0-11-' C('rca de nuestro frente. 
¡"Ujrjjfip ;' 'n-a ha realizado u n 
% "cinil'ay:iie y Argona hemos domi-
pWías e' vi0iento fuego de nuestras 
4li crvn/'1 ' ' 'barnizado bombardeo ale-
,e^or niiestras posiciones de los al -
V- r i t f r / ' 6 Tahure, Massiges, Aracée 
gn "J-^ar ís . 
h f i a i ^^s io del frente nada nuevo que 
^ La navegación en el Danubio. 
' 'W'iíaceta (,e L a u s s a n e » dice que 
«>ión Una gran tempestad, la nave-
'̂ ntp v.en 61 Danubio ha quedado total-
Otr Paralizada. 
ifnen L i c i a s de origen b ú l g a r o sos-
1% vi 'a p a r a l i z a c i ó n de esa Lmpoi -
'' nrif!» fl l lv 'r i l obedece a haber coloca-S numerosas minas los servios. 
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^ Confitería y Pastelería. 
''¡aí? ?e, Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
presenti iento ae qu 
a o c u r r i r algo extraordinario el mismo 
día en que fueron asesinados? 
El trabajo, pues, de Onofroff nada tie-
ne de sobrenatural n i de embustero. E l 
profesor i ta l iano es, simplemente, un 
hombre que ha ocupado muchos a ñ o s de 
su vida, en estudiar, para su explo tac ión , 
esas ciencias obscuras, con cuyos experi-
mentos nos sorprende, pero no nos' hace 
pensar. 
• • » 
En ,1a sesión de anoche, el s e ñ o r Ono-
froff, volvió a hacer gala de sus profun-
dos conocimientos h ipnó t i cos , sugestio-
nando y fascinando a varios saijetos que 
subieron al escenario. 
1.a ((conferencia» y las pruebas de ayer 
fueron m á s r á p i d a s y m á s entrenidas que 
la noche del «début» , y los sujetos m á s 
propicios a las experimeniaciones. 
Entre los hipnotizados figuró nuestro 
querido c o m p a ñ e r o en la prensa Justo 
Serna que, como un valiente, fué el p r i -
mero que a scend ió a la escena, y a quien 
Onofroff t r a t ó con gran cons ide rac ión y 
s i m p a t í a . 
El públ ico r ió con gana algunas esce-
nas t r á g i c ó n i i e a s del e spec t ácu lo , y aplau-
dió al profesor en todos los finales de sus 
trabajos. 
A l t e rminar la sección, el experimenta-
dor p r o m e t i ó a los espectadores dar co-
mienzo, desde hoy, a su trabajo, lo antes 
posible, haciendo abreviar a los artistas 
que le preceden. 
EZEQUIEL CUEVAS. 
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Del Gobierno civil. 
Por el minister io de la Gobe rnac ión se 
comunica a este Gobierno c iv i l q u é , s e g ú n 
le ha part ic ipado el de Estado, las auto-
ridades francesas exigen para conceder 
permiso de residencia a obreros e s p a ñ o -
les, la p r e s e n t a c i ó n de un certificado fa-
cultat ivo acreditando no padecer enfer-
medades contagiosas y que hayan sido, 
vacunados en tiempo que no exceda de un 
a ñ o de anter ior idad, y que dicho certif i-
cado d e b e r á estar legalizado por cónsu-
les franceses en E s p a ñ a . 
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no, todas las veces, sale bien parado el 
mido c o m ú n . 
Cosas son esas eminentemente cientí-
ficas y tan simples que e s t á n al alcance de 
todas las inteligencias, en tanto no pier-
den ese c a r á c t e r . Los inc rédu los , que for-
man legión, a ú n las ponen en duda como 
si se tratase de asuntos de b r u j e r í a en 
los que el enemigo malo tomase buena 
parte." Pero eso ¡ son los menos. Claro 
que si Onofroff trabajase ante un publico 
inculto y pr imit ivo—el elemento aldeano, 
por ejemplo—, éste s a l d r í a perfectamente 
persuadido de que todo ello era obra del 
diablo. En cambio, ej elemento estudioso y 
educado, sabe de sobra^que esos experi-
mentos SOJI casos científicos, notablemen-
te explicados y que no tienen o t ra cosa 
de par t icular que los elementos de que los 
rodean. Jos grandes profesores del géne-
ro, para vender mejor su m e r c a n c í a . 
Kn el siglo X V I I I , l a i nqu i s i c ión romana 
se hizo cargo de José B á l s a m o (conde de 
Cagl ios t ro)—célebre impostor, protegido 
por el cardenal de Roban, ante quien pre: 
s u m i ó hacer grandes cosas maravil lo-
sá.a— tomándole por brujo, siendo simple-
mente un aventurero que aprovechaba, 
según se cree, para sus trucos y curacio-
nes, la fuerza h i p n ó t i c a , oculta, por 
miedo a la inquis ic ión en aquella época . 
Y a ú n no hace cincuenita a ñ o s , nadie 
creía en |a (( inetapsíquiea», como 'la lia 
ma el doctor Richet—gran amigo, y co-
lega de Myers—, sino a t r i b u y é n d o l a un 
poder s o b r e n á t u r a l que hoy, gracias a líw 
! estudios de Crookes, Wallace, Lodge, Lom-
broso, Myers, De Rochas y algunos otros, 
se ha deshecho, a c e p t á n d o l a ta l cual es:-d?del d í a r c h a n t i í í í de7re'sa y T a r t a una ciencia t o d a v í a no desarrollada por 
f j^sa . completo pero determinada y clasificada 
en gran parte, que sabemos es t á al al-
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 22.—Con motivo del su-
ceso del a u t o m ó v i l matutero, y en v i r t u d 
de reclamaciones presentadas por varias 
entidades automovilistas, el gobernador 
ha prohibido que en las carreteras se co-
loquen cables, alambres y o b s t á c u l o s que 
entorpezcan el t r á n s i t o . ' 
Así lo ha manifestado hoy al alcalde 
a c o n s e j á n d o l e medidas contra el fraude, 
que no consti tuyan un peligro para la 
seguridad de los carruajes. 
'Ha fallecido en esta ciudad don E n r i -
que C.ollaso, hermano del senador v i t a l i -
cio 'y jefe del part ido l iberal . 
Un grupo de fideeros se ha di r ig ido a 
dos f áb r i ca s de pastas para sopa de l a ba-
r r iada de San A n d r é s , a p e d r e á n d o l a s j 
haciendo grandes destrozos. 
Los apedreadores se dieron a la fuga. 
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La guerra y la prensa. 
Indignación de los aliados. 
El ú l t imo r a i d de los zeppeilines sobre 
Londres ha exarcebado los á n i m o s de lo;-
aliados, y los diarios franceses publican 
a r t í cu los de tonos violentos. «Le Mat ín» 
publicaba d í a s pasados uno bajo el tí tu-
lo « ¡Represa l l i as , r e p r e s a l i a s ! » , y d e c í a : 
«El alto mando f r a n c é s n a ordenado, 
a t í tu lo de represalia, el bombardeo de 
la v i l la de Treves. E s t á bien, pero sólo es 
el comienzo; hay algo mejor que hacer. 
Para conocer a l enemigo, hace falta 
estudiarlo y saber q u é es Jo que teme. 
Desde el comienzo de la guerra, Alemania 
ha empleado medios que c reyó a terror i -
z á n t e s ; ha contado con ellos para ame-
dran tar las poblaciones francesas e i h -
g leáa i . Violando todas las leyes interna-
cionales que h a b í a suscripto, ha enviado 
sus aeroplanos y sus zeppeüines sobre v i -
llas abiertas. Su v .ndalismo solapado y 
r id ícu lo ha destruido en Londres casas 
obreras, Bancos, Inmuebles de comercio. 
Su «Kul tur» , deshonrando la civi lf tacrón, 
ha producido inocentes v í c t i m a s : viejos, 
mujeres y n i ñ o s 
;Po r qué ha obrado asi? Porque razo-
naba en a l e m á n . Alemania empleaba los 
procedimientos que la hubieran aterriza-
do a ella. 
jefes de ese pueblo, aniqui lando su co-
mercio, sus medios industriales, sus fá-
bricas; a r ru inando su* grandes villas, se 
a l c a n z a r á el mismo fin que Alemania es-
peraba obtener. 
El Kaiser mide a franceses e ingleses 
por el mismo rasero que a la mauada 
que tiene por pueblo. Se equivoca, como 
tantas veces se h a equivocado. No asusta 
a ingleses y franceses n i con zeppeiines 
n i con aeroplanos, pero espanta a los ale-
manes. , 
L a ley de defensa de nuestro pa í s y de 
nuestra civi l ización exige atacar aJ ale-
m á n en su parte m á s sensible. 
i G e n e r a l í s i m o ! ¡ E m p l e a d vuestros ad-
mirables aeroplanos en sacudir bruta l -
mente a los jefes alemanes en sus vi l las! 
¡Golpead en la cabeza! E l esclavo ce-
derá .» 
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I > e l a ^ l e a l c l í a . 
Reuniones. 
Esta tarde, a las cinco, y convocada 
por el alcalde, s eño r Quintana, se reuni-
rá la Junta encargada de la rea l izac ión 
del proyecto de monumento a don Marce-
lino Menéndez Pelayo. 
— T a m b i é n ha- convocado para hoy, a 
las seis de la tarde, a la Junta que en-
tiende en el asunto de la c o n s t r u c c i ó n del 
Gran Hotel . 
E n esta r e u n i ó n se t r a t a r á del camino 
que haya de seguirse, en vista de la se-
p a r a c i ó n del s eño r A r i t i o de dicha Junta, 
y a los p ropós i tos de este s e ñ o r de llevar 
a la p r á c t i c a la idea de construir el Gran 
Hotel en terrenos del Sardinero. 
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la hola ile la M Cruzada. 
S e g ú n informes que ha adquir ido «El 
Siglo F u t u r o » , la Santa .Sede, a instan-
•ias del Monarca e spaño l , ha expedido 
u Breve prorrogando por doce a ñ o s , que 
c o m e n z a r á n en el inmediato de 1916, la 
bula de la Santa Cruzada. 
Dicho documento pontificio parece que 
;ontiene profundas modif icac iónes , tanto 
respecto a los ayunos y abstinencias co-
mo a las d e m á s privilegios. 
Resultan bastante mermados los d í a s 
de abstinencia y quedan reducidos a me-
nós de la tercera parte los a y u n o » . 
Las leyes ec les iás t i cas sobré promiscua-
ción y uso de huevos y lact icinios son ra-
icalmente aligeradas. 
Es tab lécense a d e m á s notables y venta-
josas variantes en la bula l lamada do 
((composición» y t a m b i é n se introducen 
notables modificaciones en el t í tu lo y for-
ma de los sumarios, siendo digno de men-
ción el que s e r á llamado «colectivo», que 
s e r v i r á para fami l ia entera, bajo deter-
minadas condiciones. 
Asimismo figuran en la nueva bula [ .ri-
vilegios hasta ahora no concedidos sobre 
oratorios privados y rezo del Oficio Di -
vino. 
E l nuevo texto de la bula de la Santa 
Cruzada no s e r á conocido hasta que se 
publique oficialmente en la «Gaceta». 
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No c o m p r é i s otros guisantes que los de 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son sin 
color ar t i f ic ia l . 
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Una vez terminado este acto, los expe-
"os a r m a r á n su campamento, 
c o m e r á n . 
Por la tarde h a r á n una visi ta a la pe-
Ayer ce lebró sesión esta Corporac ión , nl tenciar ia del Dueso, en cuyo establecí-
as siguientes resoluciones: 
Informes al señor gobernador. 
El expediente ins t ruido por el Ayunta-
miento de Cervera para que se le auto-
rice a l a d q u i s i c i ó n de un edificio en el 
pueblo de San Vicente de Toranzo, para 
instalar la Casa Consistorial . 
El recurso de alzada de don Mariano 
F e r n á n d e z y otro, contra la m u l t a i m -
puesta por la Alca ld ía de Vega de Lié-
bana, con mot ivo de pastoreo abusivo. 
Las cuentas municipales del Ayunta-
miento de Snances de los a ñ o s 1911 al 
1914. 
Los expedientes de exprop iac ión forzo-
sa para da ocupac ión de terrenos con des-
t ino a la exp lo tac ión de las minas 
«(Unión» y ((María Mercedes» , de la Socie-
dad minera iBilbao-Santander, en el Ayun-
tamiento de Entrambasaguas. 
Acuerdos. 
Se a p r o b ó el estado de precios medios 
para a r t í c u l o s de suminis t ro a las tropas 
en los pueblos de tía provincia, durante 
el mes actual. 
Queda enterada la C o r p o r a c i ó n de las 
reales ó r d e n e s del minis ter io de la Go-
b e r n a c i ó n , resolviendo los recursos de al-
zada contra la elección de concejales en 
los Ayuntamientos de Laredo y Santa Ma-
ría de Cayón . 
Se concede licencia al secretario de la 
Dipu tac ión , don Antonio Bosadilla. 
F u é aprobada la cuenta de dietas de 
salidas al director de carre-oeras provin-
ciales, correspondietnes al tercer trimes-
tre ú l t imo . 
Se aco rdó adqu i r i r loa l ibros y estuches 
de dibujo necesarios para Jos alumnos 
procedentes de la Gasa Caridad que na-
cen sus estudios en la Escuela Indus t r ia l 
de esta capital . 
F u é nombrado peón caminero de la ca-
rretera vecinal de Guemes a Ga l í zano , a 
Jacinto Castillo Solano. 
Se ad jud icó definitivamente el suminis-
tro de carnes a los establecimientos de 
Beneficencia, hasta fin de diciembre p ró -
ximo, a don Lucas Garc ía . 
S e ñ a l a r al d í a 26 de noviembre pró-
ximo para celebrar í a subasta del servi-
cio de bagajes en la provincia y el sumi-
nistro de víveres a los establecimientos 
de Beneficencia. 
Queda autorizado el director facultat i-
vo del Hospital para Ja adqu i s i c ión de va-
rios medicamentos. 
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Los exploradores de España 
M a ñ a n a , domingo, se c e l e b r a r á en San-
t o ñ a la promesa de los exploradores que 
componen la tropa de aquella localidad. 
A l acto se le d a r á la misma solemnidad 
que ha tenido en otras poblaciones. 
A la fiesta c o n c u r r i r á n las tropas de 
Laredo, Castro U r d í a l e s y Santander. 
iLa t ropa de Santander e s t a r á repre-
sentada por 150 individuos, componentes 
de la misma, a los que a c o m p a ñ a r á n , ade-
mas de los inst rucio res, su jefe, don To-
mas Agüero , y el jefe provincia l , s eño r 
Port i l la . 
'La promesa se c e l e b r a r á por la m a ñ a -
na, en el amplio campo de i n s t r u c c i ó n de 
dicha plaza, d e s p u é s de oír misa todas las 
tropas. 
Si el tiempo lo permite, la t ropa de San-
tander h a r á e l viaje de S a n t o ñ a a Gama 
a pie, donde e m b a r c a r á en el ú l t i m o t ren 
de Bilbao que regresa a Santander. 
« • » 
M a ñ a n a , domingo, 'a las seis en punto 
de la m a ñ a n a , todos los que .forman parte 
de la expedic ión a S a n t o ñ a , se presenta-
r á n en el patio de la Casa de Caridad, con 
equipo completo y capote en banderola, 
llevando en el m o r r a l todo lo que juzguen 
necesario para su a l i m e n t a c i ó n durante 
el d ía . 
Los que tuvieren mate r ia l en el cuartel 
de la Expos ic ión , p a s a r á n a recogerlo a 
las siete de l a noche de hoy , s á b a d o . 
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VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
E l plan del Consejo de Estado. 
M A D R I D , 22.—Entre los di-versos asun-
tos de que t r a t a r á m a ñ a n a en su sesión 
el pleno del Consejo de Estado, figuran 
los siguientes : 
Suministro de. víveres a los penados de 
Tarragona. 
Amjpliación de dos c réd i tos para trans-
portes. 
Concesión de 1.738,78 pesetas para 
gastos de contribuciones y rentas. 
lAdmisión tempora l de la hoja de lata, 
en planchas, para el p i m e n t ó n . 
Solicitud de los comendadores presbí -
teios de la Roda de la d ióces is de Lér ida , : 
sobre bienes y censos. 
Adquis ic ión de cuatro locomotoras p t # | 
el fer rocarr i l de Betanzos al E l Ferro!. 
O terror dos mares. 
VIGO, 22.—La c a ñ o n e r a de guerra por-
tuguesa «Lipopo», ha apresado y conduci-
do a Leixoes varias barcas españo les , a 
cuyos patrones se acusa de pescar en 
aguas jurisdiccionales portuguesas. 
Clausura de un Congreso. 
V A L L A D O L I D , 22.—Se ha verificado, en 
el teatro Lope de Vega, la sesión de clau-
sura del V Congreso de Ciencias, verifi-
cado en esta capital . 
E l acto revis t ió gan solemnidad, pro-
nunciando el discurso de clausura el se-
ñ o r Carracido. 
'Se aco rdó que el V I Congreso tenga lu-
gar en Sevilla. 
L a Reina Victoria. 
M A D R I D , 22.—<Hoy paseó por la pobla-
ción, en coche abierto. Su Majestad la 
Reina Vic tor ia , en c o m p a ñ í a de los ¡n-
fantitos. 
A c o m p a ñ a b a n a la Soberana la conde-
sa viuda de los Llanos y el coronel EIo-
rr iaga. 
L a Reina oyó misa en la Paloma, donde 
fué vitoreada por el pueblo. 
os y b o m b o n e r í a fina. Los alemanes forman un pueblo de es- chosa. 
Dos sentenciados a muerte.—Gestiones de 
indulto hechas por el Rey de España.— 
E l Kaiser en persona estudia la causa.— 
Buenas impresiones. 
E l minis ter io de Estado ha facilitado 
la siguiente no ta : 
«Con fecha 13 del corriente te legraf ió el 
min is t ro de Su Majestad en Bruselas que, 
como resultado de la causa seguida a va-
rias personas, a las que se acusaba de ha-
ber acogido a prisioneros franceses e i n 
gleses y facili tado su evas ión , h a b í a n si-
do condenadas a muerte en aquella capi-
ta l la condesa Jeanne de Belleville y ma-
demoiselle Thulliez. 
E l minis t ro de Estado, por orden de Su 
Majestad el Rey, dió instrucciones al mar-
q u é s de Vi l la lobar para impet ra r en su 
real nombre la c o n m u t a c i ó n de esta pe 
na, con el expreso encargo de Su Majes-
tad de most rar el v iv ís imo In te rés que 1; 
anima de obtener el indul to de esas seño 
ras y de las d e m á s personas condenadas. 
E l mismo día , por orden de Su Maje/ 
tad, telegrafió el minis t ro de Estado ai 
embajador de E s p a ñ a en Ber l ín para qu. 
acudiese a la clemencia de Su Majestad 
el Emperador de Alemania en nombre de i 
Rey de E s p a ñ a con el expresado objeto. 
No satisfecho t o d a v í a Su Majestad el Rey, 
te legraf ió directamente al Emperador de 
Alemania insistiendo en su ferviente rue-
go en favor de las citadas s e ñ o r a s y de 
cuantos se hallaban expuestos a sufr i r la 
pena capi ta l . 
E l d í a 18 te legraf ió el min i s t ro de Es-
p a ñ a en Bruselas al min is t ro de Estado 
las ó r d e n e s de Su Majestad, y expresan-
do l a esperanza de u n resultado favora-
ble, si bien a ñ a d i e n d o que d e b e r í a sus-
penderse el ju ic io hasta la reso luc ión del 
asunto, que ofrecía comunicar en cuanto 
le fuese conocida. 
Posteriomente, Su Majestad el Rey ha 
recibido telegrama de Su Majestad el Em-
perador de Alemania en que éste mani -
fiesta que pide la causa de referencia, cotí 
objeto de estudiarla por sí mismo con el 
mayor in t e ré s , ofreciendo contestar a Su 
Majestad el Rey en cuanto lo realice. 
Por razones obvias no ha c re ído el m i -
nisterio de Estado que debía publicar an-
tes las anteriores not ic ias; pero viendo 
que de este asunto se ha ocupado un pe-
riódico en o t ra capital de Europa, consi-
dera que no debe ocultar por m á s tiem-
po lo que antecede y que muestra los es-
fuerzos realizados por Su Majestad el Rey 
con tan humani ta r io fin y los resultados 
hasta ahora obtenidos merced a su alta 
in te rvenc ión .» 
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Teatro Principal. 
Esta tarde, a las seis, d e b u t a r á la com-
p a ñ í a de opereta y zarzuela que dirige 
el aplaudido p r im e r actor don Enrique La-
casa, y en la que figuran partes tan i m -
portantes como las s e ñ o r i t a s Bosch, Sala, 
Gay y Nieva y los s eño re s Lacasa, Her-
vás y León. 
Para la p r e s e n t a c i ó n de la c o m p a ñ í a , 
la Empresa a escogido obras a propós i to 
para que puedan luc i r sus aptitudes los 
principales artistas, y as í «El sueño de 
Pie r ro t» es para la Sala y H e r v á s , «E" 
barbero de Sevilla» para la Bosch e «Isi 
d r í n o las cuarenta y nueve prov inc ias» 
para la Gay y Lacasa. 
Casi todos estos nombres son conocidí-
simos para el púb l i co santanderino, y por 
ello nos abstenemos de «de_8cubrir» sus 
mér i to s . 
Dadas las s i m p a t í a s con que cuentan 
todos entre nosotros y el p ropós i t o de la 
Empresa de presentar las obras con de-
coraido «ad hoc» , nos hacen asegurar que 
la c a m p a ñ a ha de ser br i l lante y prove-
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la narlz: 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 40. 1.9 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
iB&oratorío X 2 luis " 11-
NUEVO w n 
COMPUESTO Y 2 
ARSENICAL / \ " 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
g r idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg i cos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
^ Í L t f r e c l o G r a l i a n a 
Fabricante de turrones, pastizos, pela-
dil las, etc. 
Ventas al detal l , San Francisco, nú -
mero 24. 
F R U T E R I A 
Especialista en partos y 
enfermedades de l a mujer 
Arciilero, núm. 2. — Teléfono iiurn. 243. 
Consulta de once a una. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y vías ur inar ias . Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 12 
GUISANTES TREVIJANO 
t i f ic ia l . 
DOCTOR MENDEZ 
: DENTISTA : 
Calle de Celosía, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios en-
contrará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
ña y que debe visitar el público por su pro-
pia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS - Colosía. 1 2.» -
CLINICA DENTAL 
Ciruelas, , Guindas. Cere-
zas, Albaricoques TREVIJANO 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO. NUMERO 31 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho ceniral: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle dp San Fernando. Teléf. 66? 
Nota.—Se recogen y entregan las . prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
R O Y A L T Y 
Teléfono número 617. 
Gran café restaurant 
SERVICIO A LA CARTA 
Salón Pradera-
A las seis y media de la tarde, 
gran función. 
Grandioso éxito de los artistas 
Vetrik y miss Helly, The Two Co-
rams. 
Suceso extraordinario del famo-
so experimentador científico Ono-
froff . . 
Mañana, domingo, dos grandes 
funciones, a las seis de la tarde y a 
las nueve y tres cuartos. 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido para caballero, señora j nUos. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, piéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
Velasco y Comp. 
— B L A N C A . 4 0 — — 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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P o r su p r e s e n t a c i ó n . 
P o r su p r e p a r a c i ó n . 
Por su pureza química. 
El Bicarbonato de Sosa, 
E s el mejor del mundo' 
P R E C I O Ú N I C O 
C I N C U E N T A CÉNTIMOS 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 21 Día 22 
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Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
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Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
In te r io r 4 por 100, a 76,15 por 100; pe-
setas 2.500. 
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VicUx i*eliírio»a. 
En el hospital de San Rafael. 
M a ñ a n a domingo se c e l e b r a r á en la ca-
p i l l a del hospital de San Rafael una so-
lemne función religiosa en honor de su 
Santo Patrono el Arcánge l San Rafael, 
con los siguientes cultos: 
A las diez y media de la m a ñ a n a 
h a b r á m'isa solemne, con exposic ión 
del S a n t í s i m o Sacramento y s e r m ó n que 
p r e d i c a r á el s e ñ o r don Manuel Diego 
Gut ié r rez , p á r r o c o del S a n t í s i m o Cri&to, 
permianeciendo expuesta Su Div ina Ma-
jestad hasta las cinco de la tarde, que se 
r e z a r á el Santo Rosario, y a c o n t i n u a c i ó n 
d i r á una p l á t i c a el mismo seño r don Ma-
nuel Diego Gut ié r rez . 
T e r m i n a r á n estos ejercicios con la Ben-
dic ión y reserva del S a n t í s i m o Sacra-
mento. 
Nuestro ^San t í s imo Padre el Papa con-
cede indulgencia plenaria a todos los fie-
les- que, confesados y conjulgados, visiten 
esta santa capil la "en el* mismo d í a de 
San Rafael. 
Igualmente nuestro i l u s t r í s imo Prelado 
tiene concedidos cincuenta d í a s de indu l -
gencia a todos los fieles que visi taren el 
Sant í s imo- Sacramento o asistieren a la 
solemnidad religiosa. 
Congregación del Santo 
Niño Jesús de Praga. 
M a ñ a n a , domingo, c e l e b r a r á esta Con-
g r e g a c i ó n su función mensual con los si-
guientes cultos:-
A las ocho, misa de c o m u n i ó n genorMl, 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y mote-
tes, h a c i é n d o s e al fin el «Acto de Consa-
g rac ión» de todos los p e q u e ñ o s congrer 
gantes a su div ino protector el Niño Je-
s ú s de Praga. 
Por la tarde, la función religiosa será, 
a las seis. 
Adoración Nocturna. 
Esta noche v e l a r á n a. J e s ú s Sacramen-
tado en la S. I . Catedral los socios que 
por por no poder asistir a la inaugura-
ción de la Sección de carec ió , «o lian 
verificado la v ig i l i a mensual obligatoria. 
Dicha v ig i l i a y la santa misa s e r á n apl i -
cadas en sufragio del a lma de don Juan 
Antonio Abarca y Fornes, a pe t i c ión de 
su fami l ia . 
Turno de San Tarsicio. 
Los jóvenes adoradores que" componen 
este turno, h a r á n su v i g i l i a mensual de 
siete a ocho de esta tarde, en ía iglesia dé 
la A n u n c i a c i ó n . Expuesto Su Div ina Ma-
jestad, c a n t a r á n el Invi ta tor io , te rminan-
do con el Trisagio de la S a n t í s i m a T r i n i -
dad, reserva y b a n d i c i ó n en el cTAR 
dad, reserva y bend ic ión con el San t í -
simo. 
Estos cultos son púb l icos y pueden l u -
crar muchas indulgencias los fieles q u é 
asistan a ellos. 
La c o m u n i ó n s e r á m a ñ a n a , a las sie-
te y media. 
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POR LA PROVINCIA 
Galizano. 
. Por la Guardia c iv i l del puesto de Gali-
zano han sido denunciados varios vecinos 
de aquel pueblo por tener sus ganados 
pastando en derrota. 
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Inspección de Vigilancia. 
Caricias familiares. 
Una ind iv idua , que vive en la calle de 
San M a r t í n , d e n u n c i ó ayer á su esposo 
por haiii ' r la mu l l r a t a i l ü de palahra y obra 
en su propio domicil io. 
Una agres ión. 
Ayer se p r e s e n t ó en queja .a la Pol ic ía 
gubernativa una mujer 'mayor de edad, 
domicil iada en la calle del Arci l lero, ma-
nifestando que, momentos antes de las 
nueve, h a b í a sido agredida frente al Cuar-
tel de carabineros, que hay en el Muelle, 
por un carabinero, el cual la h a b í a ma l -
tratado con el fusil y con las manos, pro-
duc i éndo la varias contusiones en. la re-
gión supercil iar izquierda y en los pár -
pados, teniendo que pasar a curarse a la 
Casa de Socorro. 
L a agredida m a n i f e s t ó que d e s p u é s de 
la ag re s ión h a b í a depositado entre las 
tablas de la machina la cantidad de cin-
cin-nla pesetas, y a l presentarse en el si-
tio indicado, a c o m p a ñ a d a de un vigilante, 
sólo se ha l la ron 65 c é n t i m o s y dos peine-
tas, i g n o r á n d o s e cómo pudo desaparecer 
el resto de aquella cantidad. 
La denuncia p a s ó al Juzgado munic ipa l 
del distr i to del Oeste. 
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T R I B U N A L E S 
El s eño r fiscal, en el acto del juic io , y 
en vista del resultado de las pruebas prac-
ticadas en el mismo, a p r e c i ó en favor i e l 
procesado las circunstancias atenuantes 
3.a y 4.a del a r t í cu lo 9.°, y p id ió se le i m -
siera la pena de cuatro meses y un día 
de arresto mayor y 94 pesetas de indem-
nizac ión . 
L a a c u s a c i ó n pr ivada negó que en la co-
mi s ión del delito concurr ieran circunstan-
cias modificativas del mismo, y solici tó se 
condenara al 'encartado a la pena de un 
a ñ o y un d ía de pr i s ión correccional. 
L a defensa expuso en modo alterna ti 
vo que los hechos no c o n s t i t u í a n delito, 
y pa ra en el caso de que el T r i b u n a l es-
t i m a r a la existencia de aqué l , era de apre-
ciar en favor de su defendido-la eximente 
completa 4.a d e l - a r t í c u l o 8.°, procediendo 
en ambos casos la abso luc ión . 
Con los informes elocuentes de las par-
tes, quedó el juicio, concluso para sen-
tencia. 
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En la Audiencia. 
Ayer tuvo lugar la vista de la causa, 
seguida en el Juzgado de Torrelavega, 
contra Pedro Fidel Herreros Díaz, acusa-
do de delito de lesiones graves. 
La r e p r e s e n t a c i ó n del minis ter io públ i -
co la ostentaba el abogado fiscal señor Ca-
rreras; ía a c u s a c i ó n pr ivada estaba a car-
go del letrado señor Barca, y como de-
fensor del procesado actuaba ei licenciado 
seño r Mol ino. 
Entre el procesado Pedro Herreros y 
Fernando Torre ex i s t í an resentimientos, 
motivados, por repart imientos de terre-
nos, y e n c o n t r á n d o s e ambos en la m a ñ a -
na del d í a 30 de sepiiembre de 191-4, se 
cruzaron" palabras y, pasando de és t a s a 
los hechos, el Fernando (según la re lac ión 
del hecho de autos por el fiscal) provocó 
al procesado, por cuyo motivo éste, sin 
in tenc ión de causar un mal de tanta gra-
vedad como "el que produjo, dió un era-
pellón al referido Fernando, q.ue le hizo 
caer al suelo, p r o d u c i é n d o s e a consecuen-
cia de dicha ca ída la fractjira de las cos-
tillas 7.a y 8.a del lado izquierdo. 
En los Campos de Sport. 
M a ñ a n a j u g a r á n , a las dos y media, si 
el tiempo lo consiente, un parado de en-
trenamiento «La Unión Comerc ia l» y el 
«Str iven». 
A las cuatro se j u g a r á el interesante 
desaf ío entre el «Arjñ Spor t» , que trae el 
empuje de un temporal , puesto que g a n ó 
por dos.tantos a cero al «Real Santanden: 
el ú l t i m o domingo, contra el «Racing». 
Cualquiera que conozca nuestro cam-
peón «Racing» c o m p r e n d e r á que es casi 
seguro no se d e j a r á ganar por el travie-
so y nuevo equipo, qué t a n t í s i m o juego 
es t á desarrollando esta temporada Otoñal; 
pero cómo es muy fácil que por ser mayor 
su enemigo el «Arift» se crezca, la parti-
da promete ser i n t e r e s a n t í s i m a . 
Los del «Racing» juegan el campo azul 
y rojo los de l -«Ar iñ» , cuyo dis t in t ivo de 
par t ida es el p a ñ u e l o que ambos/bamins 
se prenden al cuello. 
La circunstancia de haberse marchado 
fuera «Rigolet to», ha impedido la ascen-
sión y la ce lebrac ión de las c u c a ñ a s de 
m a ñ a n a ; pero el p r ó x i m o domingo es 
casi seguro se p o d r á efectuar una sober-
bia a scens ión en globo por otro c a p i t á n 
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Sección maritima. 
El «Caroline», 
A las diez de la noche de ayer e n t r ó 
en nuestro puerto, procedente de Saint-
Nazaire, el t r a s a t l á n t i c o f rancés «Caro-
line». 
A su bordo llegaron dos individuos lla-
mados Francisco Carrasco y Claudio Aba-
roa, que fueron detenidos en Francia por 
fugarse del vapor de la m a t r í c u l a de B i l -
bao « E u s k a l d u n a m e ñ d i » . 
Estos-individuos s e r á n puestos a dis-
posición de las autoridades de M a n na. 
Después de tomar el pasaje y la c&rgé 
que tiene preparada, s e g u i r á viaje hoy \ 
por la m a ñ a n a para Haban y escalas. | 
E l «Nitaar». 
Hoy por la tarde es esperado en m i e s - i 
t ro puerto, procedente de Newcasiie on ¡ 
Tyne, H u l l y escalas, el y á p ó r de la Fru-
t u r a Line «Ñi taa r» . 
Este vapor inaugura la nueva l ínea 
entre los puertos antedichos y los de Opor-
to y Londres. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—«María Ger t rud i s» , 
de Gijón, con carga general. 
«Cabo Nao», de La Coruna, con carga 
general. 
«Cabo San Mar t í n» , de La Coruña» , con 
carga general. 
«Carol ine», de Saint-Na/.aire, con caiga 
general para Habana. 
Buques despachados.—«María Gertfu-
dis», para Avilés, con carga general. 
«Kigsdyke», para Ardrossan, con mine-
r a l . 
«Josefa», para Gijón, en lastre . 
Buques que se esperan.—«Caín. Sania 
l 'ola», de La C o r u ñ a , con carga general. 
«Cabo Carvoei ro» , de L a C o r u ñ a , con 
carga general. 
«Cabo Tres Fo rca s» , de Bilbao, con car-
ga general. 
«Ciscar», de Liverpool , con madera, es-
t a ñ o , acero y carga general. 
«Mar ía» , de Gijón, con c a r b ó n . 
«José . la rdón», de Gijón, con lo misnio. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , de Gijón, con car-
ga general. 
«F ranc i sco Ga rc í a» , de Bilbao, con car-
ga general. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Cardiff. 
« P e ñ a Rocías» , en viaje a Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Glasgow. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Eslesw, en Bilbao. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Santander. 
«Mar ía Mercedes», en Bilhuo. 
« M a r í a Cruz», en Avilés. 
- «Mar ía Ger t rud i s» , en Santander. 
«Mar ía Clotilde», en Vivero. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Tapia. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Foz. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
«F ranc i sco Carc í a» , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
• «Matienzo», en Ardrossan. 
«Asón», en viaje a Ayr . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Alicante. 
«Inés», en Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave» , en viaje a Cardiff. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Charles-
ton. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en Guelfport. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Ba l t i -
more. 
Partes recibidcs en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que el tiempo 
-va ile lluvias, con vientos moderados de-I 
segundo, tercero y cuarto cuadrante, p r i n -
'•ipalmente en lase ostas gallegas y an-
daluzas. 
De Gi jón .—Br i sas del cuarto cuadrante 
algo movidas. 
Semáforo. 
Suroeste flojo, mar l lana, cielo despe-
jado. 
Mareas. 
Pleamares,. A las 2,33 m. y 3,38 t. 
Bajamares: A las 9,39 ra. y 9,54 n. 
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SUCESOS DE AYER 
Insultos. 
Ayer d e n u n c i ó el dueño dé un esfrabjeci-
miento de la calle A l t a que desde un ca-
fé ecónómicoj p r ó x i m o a su establecimien-
to, una indiv idua conocida por la « m a d n 
leña» , ,ise entretiene en d i r ig i r l e insultos 
y frases molestas. 
Malas costumbres. 
Ayer fué denunciado un individuo, ca-
rretero de oficio, que tiene por costumbre 
dejar abandonado todos los d í a s un ca-
ballo de su propiedad en la vía, púb l ica , 
frente a La cuadra que poseo en la Caltó 
de Magallanes. 
Les perros. 
H a l l á n d o s e ayer jugando con un perro 
en la calle del Cubo varios n iños de corta 
edad, fué uno de ellos mordido por el 
animal , teniendo que pasar á curarse a la 
í rasa de Socorro. 
Una agres ión. 
Ayer, a las diez de la noche, fué agre-
dida por un ind iv iduo mayor de edad 
una mujer que vive en la Cuesta de Gi-
baja, n ú m e r o 3, c a u s á n d o l a dos heridas 
en la cabeza, que le fueron curadas en Ta 
'Casa de Socorro. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Colonia vallisoletana de Santander.— 
l ' o r acuerdo de la Junta direct iva se 
convoca a j u n t a general para m a ñ a n a do-
mingo, a las once de la m a ñ a n a , en el 
s a l ó n Pradera, para t ra tar de asuntos 
de i n t e r é s de la misma y ajuste de cuen-
tas, pa ra cuyo acto quedan invitados to-
dos los hijos de Val ladol id y su provin-
cia, sean o no socios. 
Instucción pública.—Se ruega a los se-
ñ o r e s siguientes se presenten a cobrar 
sus haberes antes del d ía 27 del actual, 
a fin de no devolverlos a la Central de 
Madr id : 
Doña Lorenza Vicente Federico, doña 
Doilores Obregón , d o ñ a Ramona Ibáñez , 
d o ñ a Pe\ra López, d o ñ a Valer iana de la 
Cuesta, doña ^Clementina López, doña 
Dólorés Oña , d o ñ a Ceferlna Vicente Fer 
de) ico, don Luis Pé rez C a r c í a y d o ñ a El -
vira Somavilla. / 
; La Universal: 
Blanca, 19 
Santander* 
: : Primera casa 
en comestibles: 
«Camino de flores», pasodoble —P 
«Doloretes», fantas ía .—Vives v "n-
lant . ' y Wm 
««•Semíramis», obertura.—Rossini 
« T a n g o a rgen t ino» .—Mar t ín . 
«C inema tóg ra fo nac iona l» , pasod i 
J iménez . 01)w..r? 
Matadero.—Romaneo del día 22- P 
mayores, 20; menores, 21; kilmÁ.* 
4.364. 
Cerdos, 9; kilogramos, 823. 
Corderos, 45; kilogramos, 353 
eses 
os. 
las seis y media 
- - 1*1(1«nse catáloe-oüs - -
Hallazgo.—En las oficinas de ta Guar-
dia mun ic ipa l se encuentra depositado, a 
dispos ic ión de quien acredite' ser su due-
ño, u n rosario encontrado en la vía p ú -
blica por un caballero. 
Se ha l la descargando el vapor «Cabo 
San M a r t í n » el cargamento anunciado. 
Para pedidos dir igirse a don Alvaro Flo-
rez-Estrada, Muelle, 28 y 29. 
t n íl Din DE MIOS 
Hay un gran surtido de Coronas fúne 
bres, Pensamientos, Cruces y faroles 
de cemente-io de todas clases y tama-
ños en la AQF.NCIA FUNERARIA 
— DE — 
Ceí'ei-ino H;in 3 I a r t í n . 
Alameda Primera, níimero 22 . -Te lé fono 481. 
Música:.—Programa de las p i ézas que 
e j e c u t a r á hoy por la noche la banda mu-
nic ipal en el. paseo de Perecía. - • 
L a importancia extraordinaria del 
t(X2» está reconocida por eminencias X? 
médicas de todos los países del mundo 
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E S P E C T A C U L O ? 
T E A T R O P R I N C I P A L . - -Compañía de 
opereta y zarzuela d i r ig ida por don En-
rique L a o a s á y el maestro concertado* 
don Migue l P u r i . 
Funciones para hoy: 
A las seis (doble).—«El sueño de Pie. 
r ro t» y «El barbero de Sevilla». 
A tas diez (doble).—«El barbero de Se-
villa», « I s id r ín o las cuarenta y nueve 
p rov inc i a s» (estreno) y «Solico en el 
m u n d o » . . 
SALON P R A D E R A . — A 
de l a tarde, gran función. 
Grandioso éxito de los artistas Vetrik 
y miss Hel ly , The Two Gorams. 
iSuceso extraordinar io del famoso ex-
perimentador científico Onofroff. 
M a ñ a n a , domingo, dos grandes funci,,. 
nes, a las seis de la tarde y a las nueve 
y tres cuartos. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis y media. 
Día popular. 
Estreno de la emocionante película dra-
miática, de 1.400 metros, en dos partes ti-
tulada <fEn al ta m a r » . 
'Estreno de la graciosa película, de 1.000 
metros, en dos partes, t i tulada «Uña no-
che en Ber l ín» . 
M a ñ a n a , dos programar». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
| > f n e V a * M o n t a ñ a 
Sociedad Anónima del Hierro y del Acero 
de Santander. 
El d í a 29 del corriente, a las doce, sé ce-
l e b r a r á en las oficinas de esta Sociedad 
(paseo de Pereda, 9), y ante notario, el 
sorteo para la amor t i z ac ión de noventa 
y nueve «obl igacioneó hipotecarias» de 
N U E V A MONTANA, pagándose las amotf 
tizaciones el 31 de diciembre. 
Santander, 22 de octubre de 1915.—El 
director gerente, L . Gortines. 
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E S T A N A LA V E N T A LOS RE-
NOMBRADOS H U E S O S DE SAN-
TO, Q U E , CON SABOR SIN 
I G U A L , GOMO LO T I E N E ACRE-
DITADO, E L A B O R A LA CONFI-
T E R I A RAMOS, SAN FRANCIS-
CO, NUM. 27. 
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S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
epresentaciones. facturación y retirada 
Je mercancías . 
Puente, número 18.—Teléfono «74. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTAiritn 
E L S E L L O T A N T A N E O í f 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello Y cura Jaquecas. 
El Sello YKR cura Dolores Reumáticos. 
El Sello' VER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
F l Sello YER cura Cólicos 
Fl Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YÉR cura la Gota. 
El Sello YER cin-.i Dolores Nerviosos 
Tomo en arriendo 
casa con prader ías . Informarán, CAFE DE 
PATRICIO. 
Caja con un sólo sello, un real.-Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De. venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
v o 
O 
,-: :-: :-: C A R A M E L O S DE T O D A S CLASES :-: :-: :-: 
Y E M A S , F R U T A S Y T O D A C L A S E D E P A S T E L E R I A 
Los bollos Suizos y Vieneses se hacen por mañana y tarde 
Preciosas cajas para regalo 
L A G A D I T A N A 
M U E L L E , 16 TELEFONO 590 
MAIZ P L A T A 
Hacia el 9 de .noviembre p róx imo Dega-
rá a este puerto el vapor REGENT, con 
cargamento de dicho grano. 
Pedidos a TOMAS F E R N A N D E Z CA-
NALES. 
OCASION. Verills' S i ? * ^ 
Inormes : Angel Oria , P e r i n é s , letra R. 
TflRflC Y UAP/lC de Pura ra/a ' mixta , 
l U n u o I I H U M O para parir y donas, 
se venden. nOuinta Isahel» .—Cueto . 
Se vende toda cla^e de árboles frutales a j'i'ecio^mny 
reducidos, pídase not.i dj precio^. 
- . 1 . <u o i ? rr v i > i -
D E U S T O . Ibarrecolanda. 
Gran rebaja de precios 
en todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA L A SIP:RRA Y -JUAN DE HERRERA 
l i i on IM POR e n ñ 1 1 1 n i r mm 
En lo que resta de mes, hay forzozamente que liquidar todas las existencias que hay en 
a Ces ter ía de la calle de San Francisco, número 20, por que el 1.° de octubre se transfor-
mará el escaparate en tu r roner ía . 
• f O O Q Í A r í \ / V rí ^ r\ Para comPr^r sillerías de junco y medula 
1 i ^ ^ ^ 0 1 ̂  1 1 V C I yA Cx K̂ '. á mitad de precio, sólo por ocho días!! 









Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
CTQJI surtido en trabajos de Eibar, apara-
t o s ^ fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
• Harinas. 
SAN FRANCISCO. t7 
Tftl^fdnos: 521 tienda y 465 dornicill"-
A B O N O S Q U i M I C O S GARANTIZADOS 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
BONIFACIO ALONSO 
PASEO D E PEREDA (MUELLE) 20, 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
Él mejor dé la población. Servicio a j a 
•arta y por cubiertos. Servicio esPecia^ ¡;ira 
hftrjnuetw», bodas y lunchs. Precio* m • -
(S. Hnhitaciones. , r0 
Plato del d í a : Chuletillas de cora-
Vil lerov. 
C H O C O L A T E Y CAFE • 
j TOMARLO SIEMPRE DE ^ " J i p {jfr, 
j p a p i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D^R 
A»* M 
PRESUPUESTOS: MU^ÚLE, N U l v r n 
C L A U D I O GÓMEZ :-: FOTÓGRAFO 
PALACIO DEL C U 5B DE R A G A T A S . - S A N T A N D E R 
PRIMtRA C^S^. in AMPLIACIONES Y P O S T A L ^ ^ 




Talleres de San Martin.—Turbinas hi .üaul icas .—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes salios 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctrlicas con «eguiadón autoraólica de precisión—Bombas.—Bombas centrífugas para riego. — Calderería *'1 ' cione9-; 
ninas y ferrocarriles.—Puentes—Depósitos. — Armaduras para consi 
de 
M ai eriales para m  
Casa central con salón 
Madrid oon 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en 
salón exposic ión; calle de Recoletos, número 6. 
i 
quinaria en general.-Construcciones y raparacíón de buques.—(iabaj-ru.s. 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.-Cableras y máquinas marinas.—Transmisiones d ;̂ movimiento.—Piezs de forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones . — i Vibrb auon y esmaltena de bañeras y otro? aparatos . san i ta r ios . -Fundic ión de bierro en general de toda clase de piezas 
pica y para •;on.st,rucciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y esc f-.ns rión —Cai-
Talleres y exposición en Sotileza.-'.'.". ;is económicas para oasas paWicolñres. llriieles y comunidades.-Termosifones para calefacción de agua por circí»ñor--Fun?« 
facciones centrales para edificios por \ a p o m - n - ü . a - f ai<iijn-ria de cobre.—Cerrajería para lialnf.T-los - (irífos, válvulas y Llaves de todas clases para agua y v a , » í o i i i i o s ^ 
ción de bronces en piezas de maquinaria y y agua cállenle,—Aparatos hidroterápicos an:.-u;ca. - Reparac ión de automóviles.—Bombas a mano y m e c á n i c a s . - - 'QS y 
viento —Insta lac ión y distr ibución d»-- ug .a - '"uirtos d-2 L ^ O V Í . — inoi:or«>t, - j ,v.-aüo9.--Bidete.—Clstemas. — Accesorios de toilette.—Azulejos finos extranjeros, 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
EIU R U E B L O CÁFVITA3RO 
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FRANCISCO, 17 Sf lJ} FRANCISCO, 17 
Por fin de temporada, grandes rebajas de precios en monederos, hor-
quillas de piedras gran fantasía, corsés, camisería, corbatería, perfumería, 
géneros de punto y demás artículos de navedad. 
Inmenso surtido para la próxima estación en peletería, géneros de 
punto, lanas y demás artículos de temporada, 
^ (S. fl.) La Pina Tallada, -ACADEMIA MINERVA:: 
\ ^ ^""Z • M I I M W M I D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
Vapores correos españoles 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS T O D O S LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E LA T A R D E 
El día 19 de noviembre, s a l d r á de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
emitiendo pasaje y caiga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, uon transbordo 
ÍH Veracruz. 
También admite carga para M a z a t l á n , po: la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana- pesetas DOSCIENTAS TRI 1NTA Y CINCO, ONCE: de impuestos y DOS 
PtóETAS CINCUENTA CENTIMOS, ue gastos de desembarque/ 
Para Sannayo de Cuba, en combinacú' . i con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
TA, ONCE de impuestos y Dos PESETAS CINCUENTA céntimos de gasto? de desem 
tarque. 
para Varaouz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
También admite pasaje de ledas clases para Colón, con trauaboríío .•;! la Habana K 
üro vapor de IM misma ^ompaiMa 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: • 
Para Paeno Limón: oesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO dn fmpuesto^ 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto^ 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
.iniíúemio pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia. 
te la misma Compartía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Preño desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cln 
0 pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
linea u s u a l d e É el Norte de fspaña al Brasil y le de la Pía 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 de noviembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor L E O I S T X I I I I 
F* % Janeiro y Santos 'Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
1 Mime carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscíen 
wtrenita y cinco pesetas, ieluídos los im cuestos. 
ivr¡£ rofis informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señor?.-. HIJOS Di-
u''tL PEREZ Y COMPAÑÍA—Muelle. 36, leléfono nútríero 63. 
perforados americanos de fieltro rojo 
o sea bayeta encarnada del 
DR. W I N T E 
Los emplastos de íieltro rojo del Dr. WinUr 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
Los erapUstos de fieltro rojo del Dr. l i n t e r 
CURAN los dolores de los pulmones. 
.os emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN reumatismos y dolores,de! costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Wintei' 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos k íieltro rojo del Dr. Wioter 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este género. 
i os emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en sus períodos 
^^^BBBSBB mensuales. 
Ajarse en la marca d d Dr. Winter! 
^didla y exigidla en todas las Farmacias y Droguerías 
INUCHD CUlDñDQ COn L ñ S IMlTf iCIDr iES l 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que, se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Despacho: Amos de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
Z CORSETERA 
Par t ic ipa a su numerosa clientela y d e m á s s e ñ o r a s en general, que ha traslada-
do su taller a la calle del Puente, núme. 'o 1, entresuelo, donde c o n t i n ú a trabajan-
do por los ú l t i m o s modelos, a precios sumamente económicos y con pron t i tud , por 
disponer de todos los e lemeutoá necesarios en este nuevo local. 
T a m b i é n tiene a la venta bonitos múdelos . 
TOMÁG 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
Í desarreglos intestina** es es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
GESTO 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A G R A D U A L 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :: ' t e légrafos :: Magisterio 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado rí Pídanse reglamentos. 
C o l o s í a , 1. —Saiitandí'i*. —Telélono r>^¿0. 
L O S M E J O R E S CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
L_A. S O L I D E Z : 
C a i l l e de la 1 flanea, noin. í)»—SaTltanĉ e:r 
Talleres de fundición y maquinarla. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción y repa-aciór? de lodas r'ases Renaración de amónjóviles 
La funeraria de HOf^Qñ 
Represeotaate: MANUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Est:i Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
: : : : : • JMAJVUEL. BL.AJVCO : : : : : : | 
- - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - - | 
1 SERVICIO PERMANENTE | 
Sociedad Hullera Españo la . 
BARCELONA 
Consumido por las CompaOlas de í e r r o c n r i l e s del Norte de España, de Medina del 
lampo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la í rontera portuguesa y otras 
•impresas de ferrocariles y t ranv ías a vapr:-, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
lo, Compañía Trasa t lán t ica y otra? Erópi-esas de navegación nacionales y extranjeras 
declarados similares al Cardi í l por el Alroi! nritazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Peiayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón > opete, Alfon-
••o XÍI, 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros Informes y precios dirigirse a /as oficinas de la 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . - 1 3 A T? C E 1^ O IV A 
T ' I K nte, n á m . lO - : - T e l é f o n o nírni. 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio. Comisio-
: nes y representaciones. Traspasos de estabecimientos : 
R E P R E S E N T A N T E EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
F R E O í O ! ^ E H X ^ E C I A T / E » 
BfwiwwwniLii.ii i »• nmammmtBmtmm&w 
:•: Loción para el cabello:-: 
A BASE DE 
Es el m e j o r ' t ó n i c o que se conoce para i . cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
'iace crecer maravillosamente, porque desl lye la caspa quo átócl) ¡i la ra íz , por lo 
me evita la calvicie, y en muchos casos fí. u-ece le salida del pelo, resú l tandí ) éste 
•ledoso y flexible. Tan precioso preparado iebía presidir siempre todo buen toca-
lor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de l á s demáp 
virtudes que tan justamente se le a i r ihuy i 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de Qb^rkk 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino v Con.not'.ia 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID,—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado - - - - - - - - - » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos de! 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.0-MADRÍD 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 




c n a d e i T i a c i  Ufl iUli^Uli 1 XI mero 2 —Santander. 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
y la encuademación :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-' :-: X :-: :-: :-: :-. :-. :-: :-; i - ! 
PRONTITUD Y ESMERO 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
fftímido.-Salida de Santander a las 8'50, 
para llegar a Madr id a las 2r45. 
Salida de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20'1'L 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
iunes, mié rco l e s y ' viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de ' Santander a las 
16'27, para llegar a M a d r i d a las S'IO. 
Sal ida de M a d r i d a las 17'30, para lle-
gar a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
7'28, para llegar a M a d r i d a las 5'58. 
Salida de M a d r i d a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Bárcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
14'12. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a ias 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, 14'10 y 17'20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l í nea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de l a linea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander a l Asti l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, lO'lO, 12'15, 157 y 
I9m 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6,35, 8, 
9,45, 11,20, .14,15, 16,55 y 18'40. 
De Santander al Asti l lero a las 9,25 
y 18'10. . 
Del Asti l lero a Santander a las 9'55 y 
18'40. 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30, i r i 5 , 
U SO y I S m 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9*28, 
13 12. 16'27 y 20,17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las S'IS, 13'11, 
W2i, y 20-5. 
Santander-Llanas. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'?0 y 17'20, para llegar a Llanes a las 
11'30, 15,52 y 20'50. 
. Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
I8T, para llegar a Santander a las 11'23. 
16'32 y 21,2^. 
Los dos úlliraos^ proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las ir45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las lS'2l, 
16'48 y 21'3. 
. Salidas de Cabezón a las 7,18, 14'10 v 
H'd, para llegar a Santander a las 9'5, ÍG 
y ]8'49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, nara 
¡ legar a Torrelavega a las 8'29. 
Sal ida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las ^ ^ O . 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pedrefta y S á n t a n d e r :i 
las 8 y 9. 
De -Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
las 2r30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domiciilo.—Correo de Ma-
dr id , a las 10'30; de Bilbao, a las 13; 
.'nixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domingo,i' 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. 
^ Droguería. | Plaza de las Escuelas. Perfumería. ^ 
Ortopedia.1 Sucursal: Wad-Rás, número 3.1 Pinturas. «¡H 
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